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REALES DECRETOS
En atenci6n á. lo solicitado por el general de brigada
D. Leonardo González y García,
Vengo en disponer que pase á. la Sección de reserva
del Estado Mayor General del Ejército.
Dado en San Ildefonso á once de. septiembre de mil no-
vecientos once.
ALEONSO
Ell\llnlBtro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
* * *
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número diez de la escala de su cla-
se, D. José Zabalza Iturriria, que cuenta la antigüedad y
efectividad de veintiseis de enero de mil novecientos
cuatro,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército de D. Leo-
nardo González y García, la cual corresponde á la desig-
nada con 'el número treinta y cuatro en el turno estable·
cido para la proporcionalidad.
Dado en San Ildefonso á once de septiembre de mil no-
vecientos once.
AL'EONSOJ
El :Min16tro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
Servl'cios del CO"onel de Caballería D. fOSe Zabalza Itur.,.i,'ia
Nació el día 12 de agosto de 1858 é ingresó en el Ejército como
cadete de cuerpo el 26 de junio de 1871, no comenzando á con-
társele el tiempo de servicio hasia el 12 de agosto de 1872, que
cumplió la edad reglamentaria.
Perteneció al regimiento de Albuera, estuvo agregado al de
Cantabria y cursó sus estudios en la Academia de Castilla la Nue-
va hasta que, habiéndolos terminado con aprovechamiento, fué
promovido al empleo de alférez de Infantería en enero de 1874.
Estuvo destinado sucesivamente en el batallón reserva de
Alcá?;ar de San Juan y á las órdenes del General D. José LópezPo~mguez, concediéndosele en junio de 1874' el pase al arma de
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Caballería, prcvio examen,'en el que demostró su suficiencia para
desempeñar su empleo en la misma.
Prestó luego el servicio de su clase en el regimiento Húsares
de la Princesa. operando contra las facciones carlistas del Centro
desde noviembre del año últimamente citado.
Se encontl'ó el 13 de enero de 1875 en la acción librada en
Campillo de Alto Buey, por la que fué recompensado con el grado
de Teniente: el ,~o en la de Huélamo, por la que se le otorgó la
cruz roja de primera clase del iIlérito Militar; el 9 de abril en la
de este pueblo y Tragacete, y los días 3, 6 Y 9 de mayo en las sos-
tenidas contra las partidas mandadas por los cabecillas Cuadra y
Fuentes, continuando en operaciones hasta octubre.
Salió nuevamente á campal'ía por el Norte en febrero de 1876,
habiendo asistido los días 17, 18 Y 19 del propio mes á los diferen-
tes combates tenidos en diversos puntos y que dieron por resul-
tado la rendición de Estella. POI' los méritos que contrajo en di-
chos combates le fué confel'ido el grado de capitán, alcanzando en
abril, por antigüedad, el empleo de teniente, con destino al refe-
rido regimien'~o de la Princesa. ,
, En enero de 18S3 fué destinado á las inmediatas órdenes del
Capitán general de Cataluña, y en mayo de 1884 se dispuso que
volviera á causar alta en el regimiento de la Princesa, con el que
se halló en los sucesos de esta corte la noche del 19 de septiem-
bre de 1886.
Al ascender, rcglamen tariamente, al empleo de capitán en agos-
to de 188í, se le dió colocación en el regimiento de Almansa.
Posteriormentc perteneció al regimiento de Castillejos y al de
Montesa, desde el que fué trasladado, en junio de 1888, al de la
Princesa, en el cual continuó á Sil ascenso, por antigüedad, á co-
mandante en julio de 1894.
Con el escuadrón expedicionario de su regimiento, marchó á la
isla de Cuba en agosto de 1895, y saliendo á campaña concurrió el
13 de septiembre á la acción de J.\lacaguabo; el 21 de noviembre á
la de Pica-Pica de Canujo; el 4 de diciembre á la de las Bocas; el
10 á la de Ceiba, por la que obtuvo la cruz roja de segunda clase
del Mérito :\Iilitar, pensionada; el 18 de febrero de 1896 á la de las
Charcas; el 19 /í la de MOl"alito y el 2 de marzo á la dc Nazareno,
por la que fué premiado con otra cruz roja de segunda clase del
Mérito Militar, pensionada, pasando en este último mes á formar
parte con su escuadrón del regimiento de Numancia. Se encontró
también el 13 de abril en los combates de Economía, Naranjito,
San BIas y San Miguel; los días 15, 16 Y 17 en los de Viajaca, San
José y Loma del Grillo; el 26 de mayo en el del Cangre; el 2 de
junio en el de Zaldívar, y el 13 en el de Loma del Purgatorio, en
el que se distinguió cllrgando al enemigo, por lo que fué promo-
vido á teniente coronel.
Seguidamente se le nombró en comisión jefe de la zona de San
José de las Lajas, y se le destinó al regimiento de Villaviciosa, ope-
rando en dicha zona con el mando de columna, y sosteniendo
combates el 30 del expresado junio en Ponce; el 7 de julio en Ma-
naguaco; cl 13 en lIIayabeque; el 2,:; en el potrero San Rafael; el 17
de agosto en lomas de San Marcos y de Vallés; ell.o de septiem-
bre en el Navío, y el 3 en lomas del Volcán.lVlandando accidental-
mente su regimiento, y formando parte de varias columnas. pro-
siguió después las operaciones, hallándose en distintos combates,
entre ellos el del 19 de octubre en Tienda de Marcelino Fernán-
dez; el del 22 de noviembre cn Paredones y Callejón del Brujo; el
del [,0 de diciemhre en Tumba del Tesorero; el del7 de enero de
1897 en las lomas del Volcán y Babiney; el del 9 en Santa Bárba-
ra; el del 16 en el monte de la Ruda; el del 27 en las lomas de Ba-
varno, por el que fué recompensado con la cruz roja de 2.1' clase
del Mérito Militar; el del la de febrero en Hato Luisa; el del 16 ea
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las lomas Marianas; el del 29 de marzo en el potrero Barreto é in-
mediaciones de las lomas de Calderón; el del 4 de abril en las lo-
mas del Aura, por el' que fué agraciado con cruz roja, pensionada,
de segunda clase del Mérito Militar, y el del 23 de julio en lomas
del Chimborazo.
En noviembre siguiente embarcó para la península, donde se
le señaló la situación de l·eemplazo.
Colocado en enero de 1898 en el regimiento reserva de Ma-
drid, fué trasladado en mayo al tercer Establecimiento de Remon-
ta, nombrándosele en julio ayudante de campo del Capitán general
de Sevilla y Granada.
Quedó en situación de excedente en junio de 1899, pasando en
julio á servir en el regimiento de Sagunto, en diciembre en el de
Lusitania y en junio de 1901 en el de la Princesa.
Ascendido, por antigüedad, á coronel en febrero de 1904, obtuvo
el mando del l o egimiento del Príncipe, desempeñando algún tiem-
po, á la vez que el mismo, el cargo de comandante militar de
Aranjuez. Asímismo desempeñó, entre otras comisiones, la de vo-
cal de la Junta de municionamiento y material de transportes de
las fuerzas en campaña, y la de presidente de la Comisión encarga-
da de redactar un proyecto de reglamento para las secciones de
obreros de los regimientos de Caballería.
Desde febrero de 1908 manda el regimiento Húsares de la
Princesa, habiendo ejercido el cargo de secretario de la Junta de
armas blancas.
Se le dicron las gracias de real ordcn por haber cooperado al
buen éxito de las maniobras militares cfcctuadas en la primera
región en dicho año 1908.
Contribuyó al sostenimiento del orden durante la huelga de
obreros habida en esta corte en agosto de 1909, y en el propio mes
se trasladó con su regimiento á Melilla, donde emprendió opera-
ciones de campaña, asistiendo á diversos hechos de armas, entre
ellos el ataque y ocupación de Tauima y Nador el 25 de septiem-
bre, por lo que fué recompensado con la· cruz roja de 3.a clase del
Mérito Militar; la ocupación de Zeluán el 27, y el combate del Zoco
el Jemis de Heni-bu-Irrur el 30, por el que le fué concedida la cruz
roja de 3.& clase de la citada Orden, pensionada. Se le:' confió el 1.°
de octubre la conducción de un convoy de muertos y heridos des-
de Zeluán á la segunda caseta y concurrió el 26 de noviembre á la
ocupación de Sebt, habiendo mandado algunas veces columna, con
la que protegió la conducción de convoyes, servicios por los cua-
les fué agraciado con otra cruz roja, pensionada, de 3.8 clase del
Mérito Militar.
Terminada la campaña, permaneció acampado en Melilla, con-
curriendo á algunos reconocimientos efectuados por diversos pun-
tos, hasta febrero de 1910 que regresó á la primera región.
En agosto siguiente marchó á la provincia de Guipúzcoa con su
regimiento á fin de sostener el orden público con motivo de una
proyectada manifestación católica, volviendo á dicha región en el
mismo mes.
Es autor de un «Proyecto de modificaciones en el reglamento
táctico de Caballería», por el que le ha sido concedida la cruz blan-
ca de tercera clase del Mérito Militar, pensionada.
Cuenta 39 años y un mes de efectiv()s servicios, y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cuatro cruces rojas de segunda clase del Mérito I;·Jilitar, tres
de ellas pensionadas.
Cruz de Gran Oficial de la Orden de Nisham Iftijar, de Túnez.
Tres cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, dos de
eHas pensionadas.
Cruz blanca de tercera clase de la propia Orden, pensionada.
Medallas de Alfonso XII, de Alfonso XIII y de Melilla.
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á :bien dis-
poner que el capitán de Caballería D. Federico de Sousa
y Regoyos, cese en el cargo de ayudante de campo del
general de briga:la D. Francisco G6mez Jordana, Director
de la Escuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 191 l.
CUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Orde.nador de pagos de Guerra y Dirf!ct-or de la
~uela Superior de Guerra. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Fran-
cisco G6mez Jordana, Director de la Escuela Superior de
Guerra, al comandante de Estado Mayor D. Joaquín Fan-
jul Goñi, destinado actualmente en la primera brigada de
la undécima divisi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 19B.
Señor Capitán general de la primera regiÓn.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Gperra y Director de la Escuela Superior de
Guerra.
* * *
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deeeos del general de
división D. José García de la Concha, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en es-
ta corte, en situaci6n de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 19l r.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" .'"
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el gene-
ral de brigada de la secci6n de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Leonardo González y García, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Sección de IDlanterlo
'CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso al coronel del regimiento Infante-
ría de C6rdoba núm. 10, D: Enrique Ambel Cárdenas, por
reunir las condiciones que determina el artículo 6. 0 del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 18g1
(e. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid II de septiembre de 19I1·
Señor Capitán general de la segunda región.
'" '" '"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
g-ento de la Brigada disciplinaria de MeJilla, Juan Llobell
Tr6, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 7 del actual, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Berna-
bela Salgado Delgado.
De re¡;¡.l orelen lo di80 á V. E. parª- su conocimiento r
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las autorizaciones de que se dió cuenta á este ]'vlinistedo,
para la asistencia al concurso hípico general celebrado en
Señor Capit5n general de l\l;liHa.
Lugu¡¡;
Señol'es Capitanes generales de Jé:S re~)ones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Valencia en el mes de julio último, de los jefes y oficiales
comprendidos en. la relación que á continuación S~ inserta,
con los cabd!os eXpl'Cs3r.:OS ea la misma, que comienza
con D. C:~ledonio Febrel y C(1nt::~r<ls y termin.... con don
l\.oberto \ l/hite Santiago, deciaran:lo con derecho á los bc-
.neficios que determin¡~ el artícnio 1 í elel r(~glamento el\::
22 d~ febr~m de 1905 (C. L. núm. 33) :í Jos jefes Ú (lfida·
les que no exceden de-l n(¡mcro que expresa la real onien
circular de 30 de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
De la ~ie S. 1\'1. le digo á V. E. p"ra :su conocirnj.:·n·
to y cem{':l efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos ano;;.
M:<onrid 11 de septie¡:nb~'e de 191 L
Ma-
'{rI!'?"":Y1 ~.~ l"~\h,./ ~~;!I'dUU"iI &'~...~.~;~ U:¡,\ ~~::th,J!<.t1!: I
CONCURSOS I-!lPICOSlo".
demás efectos. Dios guarde :i V. E. mudlOs años.
drid 12 de 5eptiemb¡"(~ de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.
R.elación que se cita
Cuerpos Clases ~OMBRES C¡¡,tnl!os
Escuadrón de Escolta ReaL l.er teniente. D. Celedouio Febrel y Contreras Vixcn Dane\!.
Regimiento Lanceros de la Reina Otro l> Daniel Arroyo Ufano .•••••..••••.••••.•••••. Lim6n y Raspón.
Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Profesor de
Eq\lit~ción. }) l\Ii!{uel de Buerba Sánchez •...•....•..••...•. Vagido.
Idem del Príncipe 2. 0 teniente.. :> Joaquín Sánchez Ocaña•..••.•.•....•.••••... Desconsuelo y Erudito.
Idem .•........••.•...•...•.•. Profesor 2. o
Equitación. »Anastasio Víllena Ollé ..•.....••.•....••.•.• Faker y Cnvasado.
Idem Húsares de la Princesa ..•. Comandante. »Pedro Alval'ez de Toledo y Samaniego, mar-
qués de Martorell .. , .• " .•....•••..••.... SeJím)' Lanuza.
Tdem . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. I.er teniente. 1> Francisco Jaquotot Ramón .....•...•......••. Dináslico y Alunado.
Idem íd. de P<:vía ..........•... Otro........ , Miguel 1\1anso de Zúñiga y López l\Iontencgro •. Capotillo y Byrón.
Idem Cazadores de ViJIarrobledo Capitán ..•.. ~ Emi:io López Tcllo y Peñas .•••.•..•.•.•..••• Influyente.
Idero Dra:{ones de Santiago ¡,er teniente. • Arturo Aparicio Aizpúrua , •... Matacán y Forrageado.
Idem . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . .. Profesor ::. o
Equitación. l> 'Anto~io Cañero BRena Mandnrín y MOl·otona.
Idem Dragones de Montesa .•.•. Capit;l.n »Eugtnio Rodríguez Solano Ninfóstcruo.
Idem íd. de Ntlmancia I.er tcniente. :> José de Aguirre y Olózaga ••.•....•...•.••••• Vendabal y nfalcolo.
Idem Cazadores de Treviiio Otro........ »Luis de Miguel Blondell ..••..•.....••...•.•. Marco y Ciruelo.
Idem ..•...•.•.....••.•..•.... Otro........ » Luis Alvarez Lliln~za.... '" .••.•..•••...•.•. Remesa.
Idem íd. de Almansa Otro........ »Eusebio Apat Andonegui .....•..•.•......•.• Madreña y Babio.
Idem .....................••.. Otro........ , Alfonso Campnzano Gayol ••..•.....•.••..... Perla é Industrioso.
Idem Lanceros de Borbón .....• Otro........ »Epifanio SOJJ'!()za Espinilla ....•..•.••..•...•• Vertientc y Guripa.
Idero íd. de Espal1a Otro........ »Alfonsc> Jurado Harria .......•....•. , ••...... Cetro y Hervario.
Idero ..•.......... , Otro........ »Alfonso Gutiérrez de.la Higuera i\forcnazo.
Jdem íd. de Farnesio Otro........ ). Luis Riaño Ikrrel'O .•••.•..••.•.....•.•.•... Valona y Donibandas.
Idem " Otro......... » Angel Gonzálcz Sarriá Operable y Vardasca.
Idem Cazadores de Galicia Otro »Alfonso ValcnzueJ¡¡ Ulloa ..........•...••.... Bella y Ráfaga.
Idem Lanceros de Villaviciosa..• Otm........ 1> Luis Ramos \Vinthuyssen .••..••...•....•.... Pasonauo y Tablada.
Idem •••.••............•...••• Profesor 3. o
Equit?ción. » Francisco Jiroénez Ruir. " Selenio y Bilbao.
Idcm Cazadol'es de Alfonso xrr.. I.er teniente. }) Luis Moreno Toncs..•.............•........ Li~ero) Trocadcro y Chapacio-J\I<:la d
Idem ......•...••..•.••••••. Otro........ »BS1·tolomé Guerrero Benítez ' .•••... , Velo y Oloroso.
Yeguada Militar '10:.-0 '" .. í Hicnrdo Rivas Vibró .....•..•....•........• Lacónico y Antiguo.
S.o rcg. mpntado de Artillería) .. Capitán ..•.. »Vicente Aguirre Vcrd-::!7,llcr. ; Trouv(.
Reg. Caz. de Victoria Eu!.:enia ... I.er teniente.• José Monasterio é ltl1,ll·te .......•..... , .••... Lebrero y Vericueto•
.Idem íd. de Alcántara ........•. ¡otro '1 » Ricanl0 Pasarón Arch¡H~a.................•... Trjana.·
Ide11l ••.•..•.•••.. , ......•.•.. 2. 0 teniente. ~ Roberto VV'ihte Santiag~<= ....••.•..... SUb~e\'ado y Camal'Ote.
Madrid 11 de septiembre de 1911. Lt:Qm.
Di» • e 14W""b" usa
Coronel
R.elació.n qae. se. cita
,Tenientes coroneles
D. Juan Osuna y Pineda, del tercer Depósito de reserva,
~ la Comandancia de Mallorca.
» José Fernández y España, de excedente en ~la octava
región, al Parque regional de La Coruña.
» Manuel Rivera y Balbin, de excedente en la séptima
región, á la Fábrica de armas de Oviedo~
~
!
l
: D. Ramón LMente y Armesto, ascemlid{'l, de la Fáb~jc;}
j I de armas de Oviedo, á ex(;(~(knte en la :;éptima r,~-
l gióll.
I¡
'" "'-.
.~ ~
". .'.. ~'" ~# .-::Señor••• ::.
!~t:~i~ln de i¡mUerln
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Ramón Lorente y Armesto y termina con D. José Olona y
Bellido, pasen á los destinos y situaciones que á cada uno
se le señala.
De real orden lo digo 'V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 19I1. .
L't7.2Q11 •
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D~ Enrique Fernández y Riafrecha, de excedente en la
segunda región, á la Comandancia de Cádiz.
:. Ramón Páramo y Feroández; de excedente en la sép-
tima región, al tercer regimiento de montaña.
» Manuel Barrios y Carrión, del Parque regional de La
Coruña, á excedente en la segunda región.
) Mariano Lorenzo y Montalvo, ascendido, del sexto re-
gimiento montado, á excedente en la séptima re-
gión.
» José León y Durán, ascendido, del sexto Depósito de
reserva, á excedente en la tercera región.
» José Idarte y Travieso, ascendido, de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á excedente en la primera región.
r 'Comandantes
D. Germán Sanz y Pelayo, del tercer regimiento montado,
al sexto regimiento montado.
» Amaro Alufre y Dueso, de excedente en la tercera re-
gión, al sexto Dep6sito de reserva.
» Manuel Lasa y Nuño, de excedente en la primera re·
gión, al tercer regimiento montado.
» Enrique Rodríguez y Pérez, ascendido, de la Pirotec-
nia militar de Sevilla, á excedente en la segunda
región.
» Enrique MarUnez y U ria, ascendido, de excedente en
la primera región, continúa en la misma situación.
:. Luis Martínez y Urja, ascendido, del primer regimien-
to de montaña, á excedente en la cuarta región.
» Vicente Almodóvar y Gil, ascendido, del Taller de
precisión, laboratorio y Centro electrotécnico de
Artillería, á excedente en la primera regi6n.
:. Regino Muñoz y Garda, ascendido, de la Comandan-
cia de San Sebastián, á excedente en la sexta región.
'Capitanes
D. Ricardo I\1untiel y Tamayo, de la Comandancia de
. 'Pamplona, al primer regimiento de montaña.
» Victoriano Vázquez y Zafra, vuelto á activo, de super-
numerario en la segunda región, á la Pirotecnia mi·
litar de Sevilla.
:t Adolfo Cano y Orozco, de excedente en la primera
regi6n y en comisi6n en el Taller de precisi6n y
Centro electrotécnico de Artillería, al mismo, de
plantilla.
» Luis Enrile y Garda, de excedente en la primera re·
región, á la Comandancia de San Sebastián.
» Gerardo Martínez de Tejada y Bogero, de excedente
en Baleares, al 13.0 regimiento montado.
» Emilio Alonso y Pérez, de excedente en la séptima re-
gión, á la Comandancia de Pamplona.
» Acisclo Ant6n y Pelayo, de excedente en Melilla, á la
Coma"ndancia de MelilIa.
, Manuel González y Longoria, de excedente en la pri-
mera regi6n, á la Comandancia de Pamplona.
:» Miguel Royo y Bauluz, del 13.° regimiento montado, á
excedente en la primera región.
» Ramón García y Paul, de la Comandancia de Pamplona,
á excedente en la quinta regi6n.
» Antonio Ruiz de Castroviejo y Burgos, ascendido, de
la Comandancia de Cádiz, á excedente en la segunda
regi6n.
, Ignacio Goicoechea y Otazu, ascendido, de la Coman-
dancia de San SebasWin, á excedente en la octava
región.
» Juan Ferrater y Tell, ascendido, del primer regimiento
de montaña, á excedente en la cuarta regi6n.
l> Pablo Bernardos y Martín, ascendido, de la Comandan-
cia de Cádiz, á excedente en la segunda región.
» Felipe Nadal y Guasp, ascendido, de la Comandancia
de Mallorca, á excedente en Baleares.
.' Santiago Freyre y Conradi, ascendido, del primer re-
gimiento montado, á excedente en la segunda región.
© Ministerio de Defensa
P.rímeros tenientes
D. José Brandaris y de la Cuesta, del 7.° regimiento mon-
tado, al g,O regimiento montado.
~ Francisco Oria y Galvache, del 8.° regimiento montado,
á la Comandancia de Menorca.
Primeros tenientes ascendidos 'por real orden de 5 de
septiembre de 1911 (D. O. núm. 197).
D. Francisco Retegui y Diez, al tercer regimiento de
montaña.
) Daniel Morgáez y Selma, á la Comandancia de Melilla.
,. Demetrio Chave y Pizarra, al tercer regimiento montado.
l) José Díaz y G6mez, á la Comandancia de Tenerife.
,. José Garnero y Salvá, á la Comandancia de Ceuta.
) José Pita é Iglesias, á la Comandancia de Ceuta.
» JoséOlona y Bellido, á la Comandancia de Gran Canaria.
Madrid 13 de septiembre de 19I1. LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el herrador de primera clase del regimiento Infan-
tería de Barbón núm. 17, D. Vicente Hondarza Dorado,
pase destinado á prestar sus servicios al tercer regimiento
de Artillería de montaña, y el de la misma clase de este
último cuerpo, D. Francisco Veiga Durán, lo verifique al
primero de los mencionados cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·Il de septiembre de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava re-
giones.
ilc * *
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebra-
do entre la J unta económica del regimiento ligero de Ar-
tillería, 4,° de campaña, y el ajustador provisional D. An-
gel Sánchez Ordiales, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente á dicho individuo ajustador he-
rrero-cerrajero de segunda clase del expresado regimiento,
por haber terminado las prácticas reglamentarias.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de IgII.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.*. "'."",
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo 'celebra-
do entre la Junta econ6mica del regimiento ligero de Ar-
tillería, 4.° de campaña, y el ajustador provisional don Pe-
dro Sánchez Hernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente á dicho individuo ajustador he-
rrero-cerrajero de 2. a cIase del expresado regimiento, por
haber terminado las prácticas reglatnentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de IgIl.
~UQUJIl
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,.. ,* *, *,
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebra-
do entre la Junta econ6mic;¡ del regimiento ligero de Ar-
tillería, 4.0 de campaña, y el ajustador provisional don Ja-
b. O. n(ím. 202 13 septiembre IgII 7II
cinto Avelino Atvarez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente á dicho individuo ajustador he-
rrero-cerrajero de segunda clase del expresado regimiento,
por haber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Il de septiembre de IgIl.
I Lu.QUII
Señor Capitán general .de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•..'" .'Il.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebra-
do entre la Junta económica del regimiento ligero de Ar-
tillería, 4.° de campaña, y el ajustador provisional D. An-
tonio Sánchez Alvarez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente á dicho individuo ajustador he-
rrero-cerrajero de segunda clase del expresado regimiento,
por haber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de IgIl.
:.~.'..
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... ,1!
~~ SUELDOS. HABERES Y ORATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der al coronel director de la fábrica de pólvora de Murcia
D. Fernando Coeno y Pérez del Pulgar, la gratificaci6n
anual de 1.500 pesetas, que deberá percibirla desde l." de
agosto pr6ximo pasado, con arreglo á la real orden de 1.0
de julio de 18g8 (C. L. nfim. 230).
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de IgII.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
leccIón de AdmInIstracIón Militar
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la real orden cir-
cular fecha 22 de agostopr6ximo pasado (D. O. nfim. 18S),
acerca de la organizacién del Centro técnico de Adminis-
tración Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien destinar
al expresado Centro técnico el personal de jefes y oficiales
de dicho cuerpo comprendido en la siguiente relación,
los cuales desempeñarán los cargos que en la misma se
expresan, sin perjuicio de los correspondientes á los desti-
nos de plantilla en que sirven.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid II de septiembre de IgIl:
o",: : •. ,
~eñor ......
:~: l
ClasllB NOMB!.?EB Deltiuos do plsut1lla en que sirven
Cargo que desompelisIliJ·.
en el Centro técnico
de Adm1n1stración MllItBr
S b· t d t Tt )D. Vicente Viqueira y FloreS-Cal-jDirector del Establecimiento central de los servicioslp . 'de teu 111 en en e mil ar.¡ derón............. administrativo-militares í leSl n .
Com.o guerra loa clase. '> Domin~o Martín Higuera .•••• Ordenación de pagos de Guerra ..•••. l •••.•••.•. •• Jefe del detall.
Mem de 2.a........... »Pablo Ibáñez y t.1artínez Ministerio de la Guerra ...••.....•..•••.••....••• Interventor.
Oficial loa •••••••••••• l> Jose Vacas Suárez .•••...•.••. Ordenación de pagos de GuelTa Depositario de efectos,
Idem ;.... »Enrique Rivera é Irañeta •••.• Excedente loa región y en comisión en el Estableci-
miento centra\.. . . • . • • • . . . • . . . • • • • . . • . • • • • • . • •. Depositario de caudale~
ldem 2.° •••.••• .••••• »Luis Vallespín y Sena Capitanía general de la La región Secretario.
Madrid 11 de septiembre de 1911.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en
8 de junio y 20 de julio próximo pasados, desempeñadas
en los meses de diciembre Ig09, octubre á diciembre 19lo
y enero á abril últimos, por el personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Miguel Galilea Bermejo y concluye con D. José
Gil Martínez·, dec1arándolils indemnizables con los benefi-
© Ministerio de Defensa
cios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de IgIl.
~UQUE
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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D1a Me. Año Dla )le. Afio!
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i
, \I.a jefe accidental ••••••... 1 die bre HOll 6 dlcb e 1!l09;!JI
, Juez inetructor ...•........• 28 ocbrtl. 1910 IH octbre
Secretario., ••••.•••••....•.• 28 Idem. 1910 81 i:lem . ]il." lo" ..'to,.............~ 1 nobl"e. 1910 3 nohre.
, Secretario..... •..•.••.•.•. 1 irlem . 1910 ;3 idem. 191i
Revistar puestol;t.. • • • • • • • • • . 12 idem. 1910 16 ídem. UJl.O i
,lGl::8~.~~.at.~I~~~.~ ~~~ .~~~~~ 17 idem. 1910 30 hIero . IlHO!
: /1
¡CObrar libramientos y retirar) 4 Idero . H110 4 idem. 1910
, talones de la lntendencle... 30 idem. HlIt' SO hlem. 1910
• RevietAr pueetos•..••.••••.. 12 Idem. 1!l10 13 idem .
::::11
· Revistar put'etos .•••••••••.• ) 1: riícb¡'e 1910 6 'licbre
y
idem. 1910 14rdem. 1010;
, ¡uetruir informaciones.. .••. 8 idem. 1910 11 idem • 1910:
Revista<' pU~stOfl ......•.••.• 24 idem. 1910 27 ídem. lIll0;
, Maudo accidental del escua-
19101drón y línea............. , 12 IdeUl . lino SI ídem.
Juez instructor •.••.•.••.... 23 il1cm. 191ú 2:) iaem. 1910~
, BJcretatio ...•.•...••..•.••. 23 lJam. uno 2S ldcm. 1910'
RevIstar pueetos •••••••••... 28 idem. 1910 ~lJ ide'll 1\llO
{.lem ..••••••••••••.•..• , •. 29 idem. Hl10 30 'Idem . 1910
, Idem ..................•... 27 Idem. 1010 30 Idcm. ¡(lIO
· (,Iero ••.••••••••••.•••••••• 27 ídem. 11110 110 idem. 1910
, ,hu;z instrúctor ••.•.•••.••. 29 itleru. 1910 SO tdero • 1910
'tRevistf!r puestoe •••.••••••• ¡2~ Ideen . 11110 3 ídem. 1910idem. 11;1(· 31 hteol. 1910
Jll~r. iastruct'lr. . • . • • . . • . • • . 4 id"m. 1910 'i ídem. 1910
·':ieel et ario .....••••..•.•..•. 4ldem. 191il 7 ídem. 1910
, ;{<!Vistar pueetos••.••...•.. 27 idem. lillO 29 idem. 1910
I'heerea cllrg~ dal maTHiil ac-
cidental <le la eompafiía ••. 24 l<lem. 1910 26 Iclem. 1910
Revistar pueetoe••.•••••••.. 30 irlem. 1910 31 ídem. 19!0
donde \\\VO lugar
le. comisión
Aranjnez•••• ,~ladrid.•.••.•..•
l?oBsdaB.••.• Idem •.•.............. , ....
Idem Idem .• , ....••...•.•.•...•.
Pueblo Nue-
vo. • . • • • •. Hinojosa y nelalC!Ízar •...•.•
I
Oarplo. • • • •. B<)jall'.nee....... • .••..•..•
Pozoblanco •. Doa Torres, Viso y Santa Eu
femia ...•••...•.•......•
Priego ..•••• Rnte é Iznsjar .
A.guilar ••..• Córdoba ••.•..••••••••.....
Po t ed jC:mg?(Il, Valga, Puente Oslde
n av rilo.. las y Oalliza .
Pinos-paentel ¡llora .
rtlem • . • • • .• Granada .
OrgIva ••.••• Sa.lobrefia, Almllt1ecar y Oliva
Huelma..••. Baeza •• ,............. • ••.
;Getafe •••••• Oanllleja9 y Vlcálvaro ••••••
iBaena Oaetillo Anzur, Btm~mejl
Lucana ..•• , •• _.••..•.•..
[dem .•..••. Cabra, Lucana y Z;lmbra •..•
La Rambla•. Córdoba•.•••••••.•••.••••.
10 IIGUlI.dlx .••• 'lA.licun de Ortega .•..••••••.
22 Graena •••. , [dem•.••••••••.•.••.•••.••
10
10 IIGUil.diX •.•.• [delU .•.•••••..••.••.••••
22 Graena • . • •• [dem ••..•.••..•••..•.••••
10 argiva ...... Cadial', U~ljar. Turón, Albu
fiol y Servllán•.•.•..••••.
lLas Pll1mael10 (Gran Cana· lela de la Goml'lB .•.••••.••da)....••••
10 IIValdemoro .. IMadrld ..
10
10
10
10
10
22
10
10
10
10
10
10
10
22
10
10
) IEI mismo •.•••••.••..•.•••.•
l.er teniente. ) Gregodo Vllzquez i\111scardi.
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Comandancia. I Clases I NOMBll.E8 I~g ~ ~ de lI1l
O(l!!.CI>;' i: ¡;¡ ;. residencia
--------1 I 1·-=-'-',1----
Idem .•.•••••••...•.•.••••. Iolro \) Romusldo Almogllara Mer-
tlnez ••• , •. '" .' .•..•..•.
Idem Otro........ ) Victoriano Pll.rdo Medlna.,
MES DE NOVIEMBRE DE 1910
MES DE DfOIEMBRE DE 1910
Idem •••••••••••••..•..•.•• 10tro..••••.. , ) Juan Marcoe Medina....•..
Idem••••••••..••••••••••.. Guardia 2.°. ,.Marlano Portero Alejandre •...
Idem •••••••••••••••••••••• l.er teniente. íD. José Aladro Sánchez•.•••••
Idem .
Idem.........•....•.......
MadrId ••..••.••.••••••.•.• ¡CapItán..•• 'ID. Miguel Galilea Bermfjo ...•
MES DE OQTUI3RE DE 1910
MES DE DiCIEMBRE DE 1909
Granada '12.0 teniente.. ¡D. AntoniO Guerrero Gareia .
ldem ••••••••••••.••••.•. " Oabo •. , •••. Antonio Oriado Gareía..•••..•
ldem ••••••••••••••.•.•.•. '12.0 teniente. ID. Antonio Guerrero Gare1a•.•
Idem •••••••••••••.•••.•••• Oabo •...•.. Antonio Crlado Gareía••••.• , •
Idem 2.° teniente. D. Fernando Muflo? Bueno .
'R.elflciofl {Jue se 'cita
Guardias jóvenEs•••..•••••• /1.er teniente'l) Manuel Oámporll Oornejo;
l'ontevedra••.••••••••••••.• 2.° Idem.... ) Gumerelndo Remesal OorU·
zo .•.. ' 1 10 IIPontevedra •• ISan Jorge y Cerdedo .
AvUa ••••.• , 10tro .•.•.••. 1 ) José Frau Peláez .•.••••••• 1 10 1lA."lla IVílIafranea .
Madrid 'Il.er teniente'I'D. Ricardo FerrarI Ayora '" ..
OúrdobB •••••••.••..••••• ,. Otro .•• ,.,.. II Fernando VIdal Pagan•.•••
Oanarlas••••••• , ••...•...•. ¡CapItán•.••. 1II Pl:l'reeto V¡¡Idée DIaz•.•.. ,.
Idem •.••..••••.•••..•••••• 12.0 teniente.. ) Florenclo Borreguaro Do-
míngupz ...••••••.•••..
Idem •••••.•••• c. ••••••••••• l,er teniente. ~ Alfredo Serrano Gnre!a•.•.•
Pontevedra ••••••••••..••••• Oomandante. ) Juan Nufiez Martín••••••••
Granada ••••••••.••••••...• 2.° teniente. ) Juan Zafrll JIménez .••.••.
Idem .••••••.•••••••••.•••. Guardia l.0.. Alfonso Garcla Lorenzo .
Idem •••••.••••.••.•••.•••• 2.° teniente•. D. Fernando Mufioz Bueno .
Jal§n " l,er teniente. ) Pablo Boza Borrero •.••.•••
@
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~u que tarmina
12 iclem. 1910 12
6 idem'. 191(; 1
SO idero • 1910 2
8 idem. 101Co 3
13 id(;llll • lilIlí 2
19 enero. 11111 2
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1911 20 íd~m. 191J
1911 26 iclem. 1911
1"11 1l tdem • 1911
11111 26 idero • 1011
1911 13 Idero • 11l1J
1911 13 idem • 19l1
11111 31 idoro. llll]
11111 81 ¡dero • 1911
1911 21 ídem. 19I1
1911 26 iclem. 11llJ
1911 26 iceru • llJlI
1911 23 idero • 1011
1911 24 ldem. 1!JlI
1911 28 idem. 1211
1911 10 idero • 1911
1911 18 lü~ro . unl
11111 80 íoero . 1911
1211 10 idem. 1911
1911 18 Idem. 1911
lúlJ 11 idem o 11111
1911 17 iJem. 19JI
19J1 27 Idemo' 191 ]
1'111 1 \ ide.:!) .• lO]!
lflJl 17 i·:l(U). 1ft] J;I
en que priucipta
Comisl6n ~Ollfer1dadOlll\e tuvo lugar
PUNTO
de .Í1
10
10
10
10
10
10
10
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10
10
10
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: ~ O'3'il 1 I'Dla Mell ÁÍle. DIo. Me' Ailo: El a.~1 reoldencla J~ comIsión l':.~~ ---------
, 1 i [, dlcbre IlHO 9 ,Úcbl'e 191!J
:LIRr.es.•..•. Cudillf.l'o .....•••.•.•••• , .. 'IJuez instructor •••••..•...•. / 22 Idem. lUlO 22 tdem. une
I ¡s idem. 1910 1) Idem. 1010
¡dero ..••.•• [dem ..•..•....•.••..•••.•. 'Isecretarlo...••• o •••••••••• "¡ 22 10em. lino 2~ hielO. 1910
h I 8 ídem. 1910 10 ioero. 1910i~lt.,la ...• o. O..il!do ~xt~aero nber8!l :! 28 ¡dem. 1910 28 luam. 1910,
\'lllcl"cll',g "nnt"lld"r l-te\'l"taI puestos, ,~ •• -~ ~ ~ ••••• o •••••••••• "1 .
L a s PaIro:!!!
(Gran C:I- • "0' 11 ldem . 19101181'ISo' o' ,81a de In Gon~ara '31~'arUnl\rev16ta ,l.losUlo~teflol '0 1910
l. a;)IHa~O líbra!Dlento~y retirar 5 ~ em. 9' O
¡VIIoIJemoro .. :-rladnd { blo1li:s lIela 111tendencia.. l291dem o 1 ¡
¡"Calzr.da•.•. Vald¡>pefin.s, Sta. Cruz de MU-1¡, . 11 61 idem 1910
, deJa y Encomienda .• o•.••. ReVlEtlir puestos.. •....••.. 12 idem: 1910IP,.•t.",,,,, S.. J"b~Y e'nI'd....... ,. ,11d.m .. ,.. "", ...... ,.....
~ Colme.llarViel . ( 1I 18Ieuer0.111l11lO o ,Salamanca.•..••••••••••.•. , dem ..........•. ,.· •• ·····]0•.•••••• ,
10 ;IBultrago, ... Llt C&br~ra, C~.banlllasy To- 11 14 Idem. 1911 16lidem.1 l()llrrdngulll'.••..••••.••.••• o' fdem ...........••.....•..
10 ISigüenza ..•. Gu:.:..dnhlj:,ra Pl'~8tp.r .d~c!aTncl.ón ¡;nte uu 16 idl"ro. 1911' 17 ldem. 1911
]u."z Instructol ........•. · liS idcro. 1911 2411clero. 1911
Budia.... .. S:,\cedón Rt'vlstar pueEto~.. .. . • .• .. •. 26 ídllro. 1\111 28 iclem. 19l1
Checa 8<'.!Il!' Y ~lIImarc:\[L .. o • rclero, · · 28 idero. 1011 21) ídem. 1911
Atlen7.11, , . . ."ICi.loa dul Pinar y Maranchón (Jero ...•.•.. ,. o •• , ••••••••
.,,,nta "'l::ri& lO ldero .
de Nievl1 .. LabRjos.. o ••••••••••••••••• o fdem •··• .
Fuelltepe- 24 idem.
layo Chañez y Cubilar 'dero ·•· o..... 9 id~m
Ocati!lo ...•.. Quintl1.nar, VilIacoíi9.s y Queroj (dero o •••••••••••••••••••••120 idero .
Na valmorll- I 10 idero .
II'B , .. Nav~mol'cuende.•••.•.... ,. JUf,Z io!!lructt'T •.•.• , •.• ·... 10 idem •
22 hlem '" rclelll ........•..•....••.... I!'iecr~tnl'io••. ' ... , • ...• . . . . •. ;lO idem .
10 ruledo Madrid ~leglr1~n c~bI\1I0 30 idem .
22 Idero Idem. . ...•..•..••. o. o ••••• ¡OondUClr un cab'llb.. . . . . . .• 18 idt'm .
!ti Cuenca Gll.rcinttrro, Huete y Vent(jB!\. Revistar pu.'stO!l.. , ...•... ,. 2. idem .
10 Tllraneón o •• Bllcnllia ..•.•.....•..••.•.•. I[dero •................ '.' . .. 24 idero .
10 ¡Prll'go G8~cuefl.r. [dero o" ··• ·1 22 l¡Jem .
10
1
1¡AimOdóvar.. AlmadtmejoB y Chlll?n (dem ....•...• o •• • •• • ., •• , •• ) 24 idem .
10 A.lcázar .•.•. íi'tla.lIl:anares I Mem bnlla y La(ldero ......•.......•...••.. ) 27 ldem •
l lSvlana ...••...•.•••..•••• ( 1 idem .
10 I¡Priego 'Altendlu y Córdoba Juez lustructor o.• j16 idcro .
, 27 idem .
10 (dem •••.• o, Hnte é ~zn:Jjar .•.• o ~evIBt"r pue~tos ~' 1 Uero •
22 IIIdem ...•... Albendln y Oórdeb¡\ ,:,ccretarlo ¡ 15 ~ddero •
1
1 1 61 em.
10 I¡Puente Ger.·U Córdu!J:l. • ..........•.•.•.. ¡Juez instructor. . . . •.. . . . . . •. 16 idcro .
I 26 idem •) .. '.:,,",. .. ',) 1"._,1 ••~2 ii~d(j.:.u i!.'.Ü,:;¡:¡ •••• l' • , ti' • 1 ••••••• f' 'll::)ecl·ctnrlo I •••••• I ••• • ••• l!jlidem.
N01mgES
.-._._.._-,._-.-----
Loreu:o Alon~o L~zano •......
D. Luis Fél'('z Gom;!Í.lez .
" An~d ¡;¡'Uz ".:\'¡U<ll'l'll Ro:!.!!!!.
t PiJrfecto Vddés Diaz ....•..
Cla.aes
C¡\pltáu•.••. 1Do ,\gU¡;t~u Lópe¡; Vinjoy .
Ccmon1l3CC¡llS
Mero o •••• (Otro .••..... 1• Gll.'gorlo ;}hfillB Ul'\ll.'fl.afl •..
--------_._- ...
Pontevedrn , '" o" ,IOtro ...•••.• 1" Guu<el'~indo Remesal ;Jortizo
Guardias JÓvene¡;¡ '11.:r teniente., " ~:I~nml Cálllporu Comejo •..
Ciudad Real. •••... o' ••••••• 2. ídem... » VIcente Núi1ez García ..•...
Oviado, .•...... o ••
MES DE ENERO DE HHl
..., . d Ier' D. Cell'stil1o Escribano VilIa.(
.. aari ..••.•. . ...........• 1. teUiente. óg mez......•.....•..•..
Idero '1 Otro ". " P~dro Be~itO Esteban ...•.•
Guadal:\]ara.••.••......•.. \cnPitáll..... ~ :\1anllfl 011ae Garcla .••....
ldem.•••••. , o •••• 2.° teniente. II José C.)tomiuas Gurda .
ldem •••.•...... o /Otro. . . . . • .. » DOll.llngo Cab<llloB Torná!' .
Idem ..•..••••.••. , , Otro........ -; F"aTlcl~'c.l CGnejero Sl'ntoB..
8egovla•.••.. o •••••••••••• ' I .er teniente. • Dán'tlso l'él'ez Malt:n ..•••.
ldem o •••••••••••• , o Oabo .•.....
[dero. . . • • • • • • • . • • • • • • . • • .. J. er teni6nt~'.
Sautander Otro ..
CAnaria!! •••••••••••••.•.••• Uapitán•....
Toledo Otro • AUgp.1 E@p:,fia.Gllrcfo ..
{clem •...•••.•.••.•..••• o" 2.° teoiente., ) EugenloLópc~ Jiménez..•..
{deDl •••..••••••••.••.••... Gllllrdia 2.°.. Pedro Gal'()Í1lo Fernández ..••..
lclero Oapitán O. Jú~é de la Vega Lombardlu.
Idero •..... '••.•..... o ' Guardia 2.° •• Josó M!uHn GonzBlez .•.•.... o
Cuenca••.•••••..•. ,.. .•• . I...r teniente. D. Jur.n Glirrido Vllldeoliv:lS .
Idt1m Otro........ • A, nt,)nlo l\hrtín Gau:;el'o .
Idero .....••.......... o •••• 2.° tentente. ~ Enr'que F~rnándeY.:Mazt ira.
Ciudad Real ••.••.•...•..•• l.er teniente. » lÜ.f:u;1 Abd!o B~yot .
Jllem 2.0 teniente.. -; NicdAs Alderde Gvn¡;ález.,
O 1
" Flvr~n' 10 BOl'leglle¡'o DO-¡C'Órdoba • • • • . . . . . • . • . • • . . . . lro _.•••... IDmgu'·z 0 •• 0 .
Idem. .•. . .••. . . ..•. . . . . ... • l' El l'tliatJlo, ... " ..........•..
Idom••.•....• , ••........•• Guardia 2.0.. P" blv Sáncuez Sánchez .....•.
I~e~ , . . ~:: t~~~e:t~ .r. ~l'~~CleC~ rR~_I~ ~U1Z •••••••.
l~elll, , ••••••.•. , ..•..•.. .. Iu ._lo4I\J,hl ~t • "JJ\;,:;t:: ,\. ..... .:. .. _,• .... \lhhO.:., 1 , • , ••• • '1
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Idem .••••.••••••...•..•... 1 • Igl mismo•.••.. , .•..•..•.•.• 1 10
ldem IOtro 0.1 » Francisco Gal'cía Segu!. 1 10
ldem ••.••.••••••••.•••..••ICapitán.. , '''1 » Pedro BSE/elga llerrero •.•.. , 10
ldem o• . • • • • . • • •• • . • • • • • . •• Guardia 2.0 •. Manuel Rebullida Agulla}'. • . • . 22
I o 'd l' • Antonio Fernández Gonzá.jIdem .•.•••.••••..•••..•.•. 2. I em.... 1 l 10A1. •••••.•••.••.••••••••Telue!. Otro 1 ) José Culebras Sanz 1 10
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PUNTO
en que principia el qt:e termhllL
de su donde tuvo lugar Oomlldón conCAl i la
residencIa la comIsión Ola Mes Año Ola Mel Año
-- -- -- --- -- .
Puente Genil Córdoba 8ecretarlo........ 26 enero 1911 27 enero. 1911
La Rambla .. fdem ••••......•........- '1lMando accidental del escua-
drón y llne~. .•.. .••.•.•.. 1 Idem. llHl 17 ídem. 1911
fdem ••..... Espejo y Castro del Río Revistar puestoB...... .•.••. 28 idem. 1911 30 idem. 1911
I[d ~ 16 Idem. 1911 18 Idem. 1011
Baena '" ..• Cab.ra, Zambra y Lucena •••• '1' em .••.•....•.. o..••••. "1 27 idem. 1\111 28 idem. 1911
Córdoba. •••• Sevilla...•. o•...••.•...••.. ' H~cerBe cargo del mando sc·1
. cldental del Tercio. o• • • . .• 26 Idem. 191.1 27 Idem. 1911
O Uujalance y Call.ete de lae To-¡ . 7 . 11arpio...... HIlS \RevIstar puestos ' 26 ldem. 1911 2 Idem. 19
Pozoblanco•. Dos Torres, Visa y Santa. Eu
. remia [dem...................... 2Gldem. 1911 29 idem. 19111
Morón •••••• Dos Hermanas y Alcalá Gua-
dalra [dem...................... 18 ldem. 1911 20 ídem. 1911
(dem ...•... Sevilla y Burguillos .•.•.••.. ~uez ins~ructor. . • . . . . . . . • .. ~3 ~dem. 1911 ~7 ~dem. 1911
1
[tlem [dem ::;eoretal'lo.................. 23 Idem. 1911 27 Idem. 1911
Ecija Bevilla..................... Juez Instructor.. .. • .. • . • • .. 10 idem. Ulll 11 Idem. 1911
Idem ..•.... [dem ..•..••...•..•.•..••..•.~pcretario........ .•.•..... l0lldem. 1911 11 idem. 1011
Oazalla...... [dem •.••••• , •••••.••••••••. Extraer hllbel'eB para la com-
pafiía 16 idem. 1911 17 idem. 1911
r {A.lc.aládeIRíO,nl1rgUillo!san.~ l:¡:ldem. 1911 HI idem. 1911
dem • .•. . •• tlponce, Alcolea, Oantlllana Revistar puestos... , • o••.••. ) :l3' idem. 1911 26 idem. 1911
YUrenes................. I I
Uberlque Ohiva Tuezlnstructor.: 27 Idem. 1911 31 idem. 1911;
Cárcer Idem ~ecretario.................. 27 tdem. 1911 31 ldem. 1911
Onteniente •• Valencia•.•• o.••••.••••••••• .Juez instructor. . . . . . . . . . . .. 20 idem. 1911 20 ldem. 1911
ldem •.••... Idem ••.••••••••••.•.....•.. Secretario.................. 29 Idem. 1911 29 idem. 1911
~ Asistir como in terveutor 81\'3egorbe •••.• Castellón................... arqueo de cajl\ extraordi 1 idem. 1911 2 idero. 1911narlo , .[clem •...••. ldem ..••••.••.•...•.••..••• [dem ...•..•..•.••.••.•••.. I 80 íJem. 1911 81 idem. 1011
Vinaroz Idem Idem...................... 1 illem, 1911 2 idem. 1011
\lcora 1dem 1dem...................... 30 idem .. 1911 31 idem. 1911
llbocácel' •.• Idem ..•••••••••.•.••.•••... Extraer haberes para la. com-
pafiill :.. .• .. • . 9 ldem. 1011 11 idem. 1911
í
12 ídem. 1911 12 idem. 1911
Benlcarló ..• ROSilll, Valllvnna y salsa~ella'l Revistar puestos.. .•.. .•••.. 18 idem. 1911 20 idem. 1911
29 Idem. 1911 29 idem. 1911
. V'lI f é e b T 1 12 idem. 1911 12 ldem. 19111
CItBtellón •.. ~ Ibla am SlB a. anels. orre-hdem.. 14 ídem. 1911 14 i~em. 1911
/ auca y emcaB n ••...••. \ 17 ldem. 1911 10 idem. 1011
~rlves"""IESgO!l.YMItCeda~""""""'lltde~ ..•. : ..•.........•.••. /11) idem. 19H 10 ídem. 1911
"raus CoscoJuela de Sobrarbe .••... [nstluctol de un expediente
de acuart~lamiento. . • •... 18 idem. 1911 20 idem. 1911
F' Alcubierre, Lanaja, Monzón,1 . Id n11 2e'd 19111Ilga....... S lñ V lf + ,RevBtar pueBtos............ 14 em. b 1 em.
sr ena y a ar.a..••.•.• \
.Ufambra •.• Sarrión, Manzanera, La Pne-
bla, llamarena, ViUel y Te-
rue1. Idem : 11 idem. 1911 ]6 idem. 1911
Teruel. •••.. Zat'agoza Elegir un caballo ¡ 29 iJem. 1911 31 idem. 1911
Alcoriza Mirllmbel ~ecretario ' 28 idem. l!)11 29 idem. 1911
i
10
10
10
22
10
10
10
10
NOMBRE8
Antonio Moreno Suero .•.•.
Romualdó Almoguera Mar-
tln~z•...•..••.•.••.•...
Victoriano Pardo Medina .••
El mismo ••.•.•••.••••......
g g-~ t
El::ll:!
..,,,, ..
~C10
c'" C>Q,=j5;a>:;
o,""
________________ ~ i~~1: =1
•
Clasea
l.er teniente:) •
Otro ,.
Otre. ...•..•. _•
Comnndll.l'das
Idem Otro El mismo................... 10
Idem " Gnal'día 2.o •• Francisco Pefia Martín.. . . • • . . 22
Idem ....••.•.. , _•. 2.° tenit'nt9. D. Ran6u Pérez Mal·t!nez..... 10
Idem •...-..•.......••...... Gnardia 2.°.. Diego Navarro López......... 22
ldem•.•.••••••.•.......... 2.° teniente •. D. Hafsel Oontreras Cruz... .• 24
Idem .•.........••.•••.••.•• ¡I. er tenientt'., D. Fernando Vidal Pagán ..•
Idem .•..•......•.......... IComandante. ) Sebaldo Cambil Calleja .••.
~...:'~""""'~~_'_:'W.~ ':'~;"'.. ~-.r...,.;, ...........~ .._ tOO
ldem .•••.•••...•...•••.•.
lJórdous •......•.••••.....• 'IGuardi~ 2.0 "1 RlIfael Paez Ff'l'Oández ':
Idem l.er ttlnJen~e. D. Gregorio Vá~quezM!\8Cardl.
Idem ..••.••••.•.••...•....
Idem •...•..•.••.•..•......
Sevilla..•.•..•.•..••.....••
Caballería Otro........ »Godofredo Juez Badal.. 1 10
Oren~e•.••....•••.•.•...••• 2. 0 teniente. • Manuel Otero Rodríguez '1 10
Huesca ......•.•.•...••.... l.er ídem.... »Eduardo Ortiz Borrás... .•• 24
Valencia•.••••...........• l.er teniente. D. Juan Pont Pastor..... .••. . 10
Idem •.••.•.••..•...••..•.. Guardia 2.°.. Vicente Ramírez Cerdá....... 22
ldem •••••.••••••...••••.•. l.er teniente. D.. Emilio Garrido Felipe...... 10
ldem Guardia 2.0.. José Bayarri Pérez........... 22
e . á ~ D. Adolfo Soneira Diego Ma-,CasteUón.. .••.•••.••.•.••. aplt n..... d l 24
. razo .••.•••....•..•.•••.••
Idem ...•.....•.••••••••.. • El mismo.. . . • . . . . •• • • . . • • . . • 24
Idem. o.•••.••..•.••.•.... Oapltán •.• o. • Alfredo Porcar Lleó...... o. 24
Idem ..•.••.•.......•..••.. OLro ...••.•.• Lui!! Martínez Boniche..... 24
Idem •. . •.....••...••.•... 1.er teniente. ~ José Contreras Martlnezo. • . 24
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::l '" Cop,
Ien que princIpIa en que tennlna
Comandancias Clase! NOMBRES ~~~~ de IU donde tuvo lugar OOmIlI1ón oonferlda
OCDf.a> r ~l~D'.~~.ra¡o~ residencIa la comlalóD: =1 f
l.er teniente. D. Antonio Velo Morales .•.••• 10 Almunia .•• , !.rlzB, Ateca, Alhama, Cetinll.
ll11 linero. 1911 2~ enero. 1911
"Zaragoza.•••.••.••.••••••.. &evietarpuestos..•...•..••. 27 Idem. 1911 27 idem. 1911
2.0 ídem...... Fernando Mnfioz Bueno •••• 10 ¡orglva. ••••.• Cadil\r, Ugljar y Gualchos.... j19 idem. 1!l11 20 idem. 1911Granada...••.•.• , •.•••.•••. ldem... ... . .. .. .. .. .. ..... 26 Idem. 1911 27 Idem. 1911
Illem ....•..•••.....•.• • •• · • El mismo .•..•••...•.•.•••.• 10 Idero . • . . . •• GuaIchos••.••..•.•••.•••••• [dem ......................1 30 Idem. HI11 SI idem. 1911
Jaén.••...•••••••.•••••..•. l.er tenieste. D. Alfonso Capilla Martín..... 10 Mancha Real Jaén ....................... Suez instructor............. 2 Idem. 1911 6 Idem. 1911
ldem ....•...•.•••..••••.•• Guardia 2.0.• Rodrigo Moreno Ssntisteban 22 ld€'m .. , .. ,. [dam ........................ :Secretario.................. ! 2 iúem. 1911 6 Idem. 1!l1l
Idem...........•.....• ···. T. coroneL.. »Juan Ortega Benltez ••••••• 10 Jaén ••..••.. Granada•••••••••••.•.••••.. Vocal de un tribunal de exá.: .menes................... 27 lJ.em. 1911 31 Idem. 1911
Idem •.••••••.•.••••••••.. Capitán. • • .• ) Octavlo León Tnfión ....... 10 Baeza.. • . • .• Idem ..••••.•.•••••••..•..•• [dem ...................... ' 29 Idem. 1911 SI idem. 1911
Idem .••••.•.•••••••••••••• Otro........ • Manuel García Muñoz•.•.•• 10 L\iartoe...... ldam....••.•.....•.•.•..... Idem. ................. .... so idem. 1911 31 idem. 1911
Idem •••••••••••••.•••.. ·· • Otro........ • José Marín Palacios........ 10 Linares. . . •. Idem......... • ••.••..••... (dero...................... 30 idem. 1011 31 idem. 1911
Idem .•••••••••.•..• ·••••· • l.er teniente. » Martln Molina Dl~z•.•.•... 10 Villan ueva
del Arzo-
bispo. • • .. ldem •.••.••.•••••.•••.••••• Idem .•......••.••..•-..... 28 idem. 1011 SI ldem. 1011
Idem ....................... Otro .•.•..•• » Joaquín Fernández Trujillo. 10 Bailén .••• " Idem •••••••••••••••...• '••.. Idem ...................... ¡ 27lidem. 1911 29 idem. 1911
Valladolid ••.•.•...•..••••. l.er teniente. » Manuel Rodríguez Mollna •• 10 "alladolid •. Pozaldez•. ; .••••.•••.•••••.• Revistar puestos..•.••••••. '11 21 idem . 1911 21 ldem. 1911
ldem ••••.••.••••••..••.• •• ) El mismo•••.••••••..•••....• 10 Idem •••••.• [dem ...•.•...•••••••••••••. [dem •......•.•.••••••..• " ~6 Idem . 1911 26 Idem. 1911
Idem .........•......... '1' • El mismo•..••.•.•.•....•... 10 [l1em .••... , Portillo.. . ••.••••••.•••.•.. Juez instructor .....•.....•• I 27 Idem • 1GIl
28 ídem. 1911
(dem ..............•...•. ·· l.er teniente. D. Manuel López PerBnt6n ••.. 10 Nava dei Rey Olmedo y Ataquines ....•.••. Revistar puestos•••.••.••.•. I 27 Idem • 1911 28 Idem. 1911
Idem .... , .............. - .... Capitán ..•.• ) AUl'elio Morallo Monj:¡e ••.•. 10 Rloseco ..... Oisternlga ....... : ......... Juea iDBtructor •••••••.••••• , ~6 Idem . 1911 31 ídem. 1!l11
Badajoz.••••.•••••••.....•. l.er teniente. ~ Aniceto Gómez GÓm~z...•.. 10 Talarrubias.. Orell:Lna la Vieja y Navnlvl·
llar de Pela••.••••••••••.• Revistar pnestos•.•.••••••• '126 í4em • 1911 26 idem. 1911
Burgos ..••••.••.••.•••••.. 2.° ídem..... ) Eugenio de la Gala. Ibáfiez. 10 Melgar••••. , Rubena y Arlanzón•.•••..••• Idem. . . . . . • . . • • • . . . • . . • • .• 20 idem • 1911 23 Idem. 1911
Idem....................... l.er Idem..•• » Arturo Caballero Caballero. 10 Pefiaranda •. ¡Villahoz,. ViIlafruela y To-
l :l:lldem. 1911 24 ídem. 1911
rresandlno................ Idem. • • • • • • • • • •• • . • . • • • • • . 28 Idem . 1911 80 ídem. 1911
Idem ...................... 2.° íden:..... • Ramón llernñndez Ruiz .••. 10 Santander.. ' La Hermidu. y Potes.......... Juez instructor............. 27 ídem. 1911 31 Idem. 1911
ldem ..••••.•••••.••••••. · . Guardia 2.°.. Emilio Saiz Vlelva ..••.•..... 22 (dem .•.••. , lclem., ••••..••...••••••••.. Secretario. • . • . • . • . • • . . . • . .. 27 ídem. 1911 31 ídem. 1911
Santander....•............. l.er teniente. D. Jesús Pajares Pardo ...•••• 10 Potes ..•.•.• Cabezón, Comillas y Oabuér-
Diga.••..•..•.•••..•••••.. RevIstar puestos •••••••••••• 16 idem. 1911 17 ídem. 1911
ldem..................... ,. Sargento .•.. Emeterlo Rodríguez Zaldlvar .. 22 Slln Vicmtll, de la Bar-
quera••.•• Potell•••.•... '" 'o ••••••••• t Secretario••.....••....••••• : 28 idem. 1911 30 ídem. 1911
Ha\ ~alra ••••••..••..•.• ··•· l.er teniente. D. Francisco Lucas Prieto..... 24 Lodosa ..•.• Pamplona................... Conducir haberes para la i 9compafiía ••.••••..••••••• I 31 idem. 1!l11 10 Idem. 1911Ide'),l ........................ Oapitán..... ) Pedro Llorente Rujz .....•. 10 Vítoria ••..• Idem....•...... lo .0 •••••••• Segundo jefe accidentaL •.•• idem. 1911 31 Idem. 1911
AIbace. +e ••....•••.••••.•..• Otro .••..... ~ Luis Gríjalvo Cela.ya.••.... 10 HelUn••.... Albacete••••.•.••.....•••... Vocal de un Oonsejo guerra.. ! 24 Idem. 1911 26 ldem. 1911
I.lem •.•......•..••.••.•.•. ) El mismo.....•...••...•.•... 10 [dem .••.•.. Idem...................... Segundo jefe accidental .•••. ! 31 idem. 1911 31 idem. 1911
[tlern •.. of', ••••••••••••••••• Guardia 2.°.. José Cuadrado Martínez ...... 22 Pozo-hondo. Idem........................ Secretario ..•••••••••••••••• : 23 idem. 1!l1l 27 idem. 1911
Málaga .. .1<,' •••••••••••• , ••• 2.° teniente. D. Francisco Pérez Fernánde~. 10 Plzana • . • .• Almogía..................... Revistar puestos ............ i 17 ídem. 1911 18 Idem. 1911
Id<'m ..••• ",•.••••••••••.••• Gua.rdla 2.°.. Eleuterlo Hernández Estévez,. 22 Málaga.••... Jerez•........•...••.•.••..• Oonducir caballos p~.\l'a el es-
cuadrón•.......••.....••• I 11 Idem. 1911 U Idem. 1911
Léridi••••. •. N············ l,er t,'lniente D. Luis Agustín Martínez .. '" 24 ~Artesa de se.~ Conducir haberes para la~ 9 ¡dem. 1911 10 ¡dem. 1911, gre Lérld............................... 'ompafi'.................¡14
ídem. 1911 16 ¡dem. 1911
Tall'agona ••.•.•.~ •••.•... Guardia 2.°.. Enrique Alfonso Jordá•.•••... 22 Reu8 ....... Valla..................•.... Secretario••••••••••..•••••. 18 Idem. 1!l1l 11) ídem. 191128 idem. 1911 28 idem. 1911
Cádiz •. , ...... "..... " ..•• l.er teniente D. José Colombo de León ••..• 10 01líclanl\ •••• Puerto de Santa María y Puer-
to Real.................... &evistnr puesto!!•••••••.•••• 22 idem. 1911 28 ídem. 1911
Idem••.•.•••••••.••.••. ' • .• Otro ..•••••. / r Rllfael Pando Pedrus8•.•.•• 10 rmlócar •.•• Rota•...•......•....•••.••.• [dem ••••..••.•.•••••.••••. 29 idem. 1911 SO idem. 1911
HlIelva •..•.•.•••••••••.••. 2.° ldem... " J R~m~n Mateo Camafias ..•• 10 La Pl\lma .•• Coto de D.a Ana............. ídem ...................... 18 ídem. 1911 22 idem. 11111
IdE'm _....•...•••••• , •••• ~ .. Otro ••• ".,. • Oe1!lfUl.Q nell'ool\J. ClloUO••••• 10 Oalallas••••• ValdelllUluea................ idem .........••••....• , ... 23 Ideo:!. 1911 23 idem. 1911
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F.!. ·q,;).cjs~<J c;:t~'::ia .S:.':.;:;.! ••••
Goddl'e-i,:) JI":: lLdnl.
:\1ES DE Fl·:mUmO DE Inl
Clau~.
O/mi! áll .....
~.o' tt~n¡enttl
Otro ..•.•••.
';l\pit:in.....
0t'·o ......•.
Otrv ••.•...
!.ce Leith'jltC., .
ComllndUllci¡J,s
D. AUtOllic p,.ns S¡;doyo .
, J.;só (\)wmina'1 G~,"ciá .
» Domill/{c ellbdlu', 'Icalés .
~ J:::"é (l~ 1:: \'~g:\ LO'T;lillrdin.
~ P',Ec!lal Gcfli :I:nl'chu(:!:\, ..
D Carna:lo g~',lri~ul'z l!<l Ll '1'0'
Hu , .
['¿.(loba •••••.••••..•.....• l,cr t€li'tente'l j) t¡.vaü,to i'''.¡lnlvó:ll' Hou¡o •..
\fs.¡cuci8 .•.••••.••. "•••.. '1 Otra ..•• < .... ! ' l\IiólH::l Gil !.),.;'lni.~:ga•••..•.
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19111
1911
111111
111111,
en que tormlna
20lidem '1 191111 ldem. 1911
lllidem. 19111 S26 idem • 1911 1
16lidem. 1911
1
1
18 idem • 1911 5
16 Idem. 1911 S
17 ldem. 1911 S
4 ldem . 1911 1
13 idem. 1911 1
27 idam. 1911 1
14 idem. 1911 11
13 !dem. 1911 1
1911 26 ídem. 1911
1911 6 idem • 1911
1911 26 ldem. 1\)11
1911 7 Idem . 1911
1911 25 ídem. 1911
1911 1Olidem. 1911
1911 23 idem. 11111
1911
1911
1911
1911
19 Idem. 1911 28 ídem. 1911 10
~4 ídem. 1911 26 ídem. 1911 2
18 idem. 1911 22 ldem. 1911 5
lO ldem. 1911 24 idem. 1911 6
19 idem. 1911 24 ldem. 11111 6
8 idem . 1911 12 Idem. 1911 Ó
a ídem. 1011 12 idem. 1911 5
18 idem . 1911 17 ídem .11911 2
71
idem
'1 19111 9¡idem '1 1911lit idem. 11111 26 l . 1911
23 ídem. 1911 ~6 idem. Hlll
en qua prluclpia
9 idem.
21 idem.
le ldem •
a idem.
10 ldem. 1911 lllídem.
13 idem. 1911 17lidem.
18 ldem. 1911 19 ldem •
llfabro '119111 23Ifeb!'o, 11:l1111 23
%1 idem. 1911 23 idem. 1911 2
14 ldeIr.. 1911
111 ·idem. 1\)11
4 idem. 1911
18 idem. 1911
27 ídem. 19i1
, Idem. 1911
13 Idem. 1911
181idem .,11911
9 idem. 1911
_____F~nA 11 ~
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Ola I Mes lAño IDla I :Mes lAño 11 r
Comisión couferida.
Revistar puestos..••.•••....
Condncir caballos para el es-
cuadrón•••••••••••••••••.
Cdem •• ti •••••••••• ti ••• 'lO.
ldem ••.• l ••• I "" " , •••••••
Juez instructor ••••••••.•••.
Secretario•...•.• I •• I I I I I • I •
Revistar puestos..••.•.•.•••
Conducir haberes para la como
pa:fifa••• II , •••• 1,., , •••••
donde tuvo lugar
la comllión
PUNTO
desu
resldenola
Umbrete ••. 'IAlmadén de la Plata, Real de
la Jara y Ronquillo Jaez Instructor .•.•••••••••.
Idem Idem oo' •••• " ¡¡Revistar puestos ,.
ldem •••••• • ¡Palencia •.•.•••.••.••.•....•
[dem •••••.. Idam ..•.. II , ••• l ••• , ••••••
Priego .••.•• Córdoba •.•••••• , •.• I I I I " ,.
Idem •• • • • •• Idam" ••••• , •.•••• I ••• I ••• I
Córdob:l. •••. Almodóvar ••••••••••••••.•
Constantlna. Sevilla y Lora del Río •••••••
Aznalcollar .. IAlmadén de la Plata ••••.••• IIJuez ln6tructor ••••• , ••••••• I! 16lidem. '19111 2011dem.
Colmenar •••
Get&fe.; 1' •••
Buitrago••••
S:ellín •.••••IAlbacete•••.•••••••••.•.••••
PIzal'ca•.•.•• Almogía••••••••• " ...••••••
Solsona. • • •. Lécl.da••••••••••••••••••••.•
10
10
Idem ..••••.• , ••.••...•..••• [dem •••.•.•..•....•.•...•. 11 23 idem •
1
6 Idem.(dem ••• I •••••• I •••• I • I ••• "' Idem ". I •• I I I • I ••• I ••••• I • 24 ídem.
[ I ¡¡ idem •Idem·······················1 dem ... : ••....•••.••••.•••• / 2~ idem •
Cuenca•.•••••.•.••.•• '" ••• CondUCIr haberes para la como
pafiía.. • • • • • . • • • • • • •• • • • • !J idem •
Valverde .•• CJamplUo y Motilla ••.•••••.. Revistar puestos............ 22 idem •
Mll1agón •.•. Ciudad Real ••••••.•.••••.•• Practicar diligencias en el
I
cargo de defensor....... .• 19 idem .119111 28Iidem•. 1191111 10
10 Minas de llar·
CRjO ••••• I Idam ••. 11 •••• ,. , ••• "" I ,., Idem. ,. , •.••.•.•••• , .••••.
10 ITanasa .•.•. Pulg-greig •••••••••••••••.••
22 Barcelo11llo •.• Valencia .••• , .••••.•••••••.
lO
10
10
10
10
10
10
10 i [dem .......
10 IPnertollano .
10 ,Toledo•••••.
24 iTarancón., ••
Segundo jefo accidental•••.••
Revistar puestos•.••••.••••• [
Conducir haberes p II r a lal
compaiiín. " I " , ••• I , ••• I
10 liLa Palma ••• IHinojos 1~Revistllr puestos •••••••••• ,.I.
10 ~8antoDomin'IL fl Vocal de un trlbnnal de exá-II gOl I I • I •• I} ogro 0, •••• I I •••• I '" I • I • menes. , • I I •• I • I •••• I ••• I ~
10 I¡sorta!••••.•• ldem ••••••.•••.•••••••••••. \ [dem •.••.•.•.•••••••••••••
10 Burgo de as-
ma ...••.. Idam •. I '" '" 111 ••• l' I I " " Idem. 1' •••••• , ••••••••• ".
10 ltA.rcos••• I • •• [dem •..•...••••..••..•.•.•. Idem .•• I I ••••••••• I •••••• '.
loobrar libramientos, cobrar~Valdemoro •. Madrid ,....... cantidades Oaja central yretirar talones In tendencIa.
Aranjuez..•• [dem •••••.•.•.•..•• , ••••.•• ,!SegUndO jefe '.ccldental ••••• ¡
Villarejo•• ,. :\1orata••••. ; •••• ,. '" " •.•• RevIstar puestos., ••••••••••
IEl Molar y Talamanca • • • • • •. [dem ••••••.••••. , •••..•••• ·
OanilIejas y VIcálvllro • • . • • •. [dem., ••••••• I ••••••••••• '1'
La Oabrera, Torrelaguna y Ca- ,
banillas •••••••• I • I •••• I •• Idem I ••• I •• I •• I •••••• I • I • '1
Toledo••••• 'ICiudad Real..•••••••••••••••. Vocal de un Oonsejo de gnerra:
Cuenca .• I ... Idem:. •...• I I ••••• I • • • • • • • •• [dem.... . ••• I •••••••••• I •
10
10
24
22
22
10
22
10
24
10
10
10
NOMBRES
rrOe•.• "" .•••••••••• "'"
guez 1, •••••••••• ti •••••
1> Pedro Moraleda Fernández..
mez•••••••••••.•.••••••
~ Ricardo Ferrary Ayora......
» Pedro Benito Esteban•••.•.
» José de la Vega Lombardín.
» Pascual Gofii Mal'chueta .•.
» Carmelo Rodríguez de la To·
t Ramón Mateo Oamafier.•.••
~ Baldomero Tones Martínez.
t Pedro Oórdoba Garci•.••••.
» BIas Oastafleda Anibarro ...
;¡..
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ClasesComandancias
Id.em IOtro•• , •••••
Idem•••••••.••••••••••••• ·IOtro •••••.•• 'Ill Joaquin Valverde Araqne ••
Ciudad Real Otro........ »Angel Núfiez de Arenas•.•.
Barcelona•••.•.•••••••.••• ;'2.0 tenienteó" » Ant?~io Ga~cía Estelche .••Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• Guardia 2. . José VIllas FrelxRs ......•.•.•
Oludad lWal. .••••••••••••. , Otro ••••••••¡» sa~e~: ~a.~i~~~~~ ~~c.~~z.~~
Idem. • • • • . • • • • . • . . • • • • • • •• Otro..•••• ·.l » Pedro ~ópez Hensro ••••••.
Ouenca. • • • • . • • . . • • • • . . • . •. l.er teniente. ) AntoDlo Martín Gamero••..
TOledo ICapitán•••••
Ouelnca. • .• . • • • • . • • • • • . • • •. Otro•••••••.
Idem .••••••••.•.••••••..•• Otro •••••.•
I~em••. t , ••••••• ,/Otro•••..•••
Idem ti •••••• ti •• tI Otro ••.•.••.
Idem···················.··1 ) IEl mismo••••...•.•••...•••.•
ldem •••••••••.•.•••••••••• 1.er teniente. D. AntonIo González Domin-
IdQm.•. , ••••••••• , ••••••.• 10tro•••••••. , » Antonio Borges Fé .••.••..•
Idem .•.•.••..•••••••••.•• _/Otro •••••••. Ramón Cebrián Trullenque .•.
Idem •••••••••••••••••••.•• Trompeta •.• Francisco Monteagudo Asensio
Córdoba •••••••••.••••••••. 2.0 teniente. D. Florencia Borreguero Do-
mínguez ......•..•.•.••.
Idem. . • • . • • • . • • • • • • • • • • • •. Guardia 2.°. Pablo Sánchez Sánchez•••••.•
Idem •••••••••••••••••••.•• l.er teniente. D. Evaristo PeiiaIver Romo •.•
Sevilla Otro........ »Mlguel Montalvo Haro••...
ldem , l.er teniente.I » José HernAndez Oampos ,
G rd 'ó O . \ ) Francisco García de Angela( Oua las] yenes........... tlo ........ ¡ S R án 1Y an om ...•••.•••.
'Madrid CaPitán ' » Miguel Galilea. Bermejo .•••
Idem •••••.•••••••••.•.•••• 2." teniente. »PI'áxedes Miranda Muflo:!: •.
ídem •••••••••••••••••••••• 1.er teniente. 1> Oelestlno Escribano Villagó.
A.lbacete •••••••••••••••••• 'IC~Pltá~•... 'ID. Luis ~J"ijalvo.Celaya••••••.
Málaga .••••.•••••••••••.•• 2. WnJ.ente.. »FranClsco Pélez Fernández.
Lérida •••••••••••.. , •••••• , 1.0r id.em.••• \ » Frllncisco Banocoso Planas.
Huelva 2.° teniente
Logrofio 1.er teniente.
SOl·ia ••••••.•••.•••.••.•••• T. coronel.: •
ldem " Oapitán .
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'" '" c> .. I en que princIpIa . en que termina cp O
::J == '" ;s. •Comandancias Clases NOMBRES f!!:", al ~ de sn donde tuvo lagar coml&1ón coDf'lld& s: tJ
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__ ~ ~ o ~ rlllldenela la coml&1óD IDia Mes Aiío Dia Mes Afio: ElCD .... lO •
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e Sevilla Guardia 2.~. Juan Lóp~z Díaz............. 2:1 Aznalcollar.. Almadén de la Plata 8ecl'etarío 1 16 febro. 191J 110 febro. 1911 5 g
CD Idem ........•....•..••••.. 1,er teniente D. !ntomo Moreno Suero..... 10 Morón•••... Doe Hermanas y Alcalá de ' "-
Guada.ira .••..••••••••••.• Revistar puestos '" . . .. 13 ¡dem. 1911 15 luem. 1911 3
Idem...................... ) El misDlo ,............. 10 [dem Sevilla Juez instractor 19 Idem. 1011 22 ídem. 1911 4S. Idem Guardia 2.°. Ifrancifco Peña. Martín.. .•.... 22 [dem Idem Secretario \ 19 iJem. 1911 22 Idem. 1911 4¡Puebla junto á Coria, Coria del ,", Idlem 2.° teniente. D. José Blanco Durán .. ,..... 10 Lebl'ija..... RIíO, ~~I!: ¡uanddeAAl~nalffara' Revistar pnestos 1114!fdem ./19111 201ldem .1191111 7VI C le, ..,auena e Jara e y ,
Castillejo de la Cuesta .•. , . I
(lastellón Capitán..... ~ Alfredo Poscar Lleó. . . . . . . • :14 Vinaroz " Castellón ...•••..•••••.•••..1Asistír como ~nterventol' 0.1
1
.
, arqueo de ca]a.•.•••. ,. .•. 21 ldem. H)11 23 ldem. 1911 3
Idem Otro ) Luis Martínez Boniche..... 24 Alcora Idero [dem...................... 21 idem. 1911 23 idem. 1911 3
Pontevedra Comandante. ) Juan Núl'iez Martín.... 10 Pontevedra.. Corufia...................... 6 idem. 1911 14 idem. 1911 10
Idem Capitán »JosP. Mufiíz Pérez.......... 10 Vigo....... Idem....................... ó idem. 1911 7 Idem. 1011 8
Idem .•..•••....•...•...•.. l.er teniente. ) A.rBenio Cabañas Fel'nández
de Castro............... 10 Lalln Idem....................... 4 idem. 1911 8 idelD. 1911 Ó
Lugo T. coroncl... ) Graclano Miguel Alegre.... 10 Lugo idelD VId t lb 1d á 4 idem. 1911 12 Idem. 1911 9 W
(dem ••••...•. ~ .....••...•• l.er teniente. ~ Román García Pardo..... •. 10 [dero ••.. : •. Idem •. :.................... cca es e un l' una e ex - 6 Idem. 1911 8 idem. 1911 3 rI)
ldem Otro l! Ramón Fernández Costa... 10 Vivero [dem....................... menes................... 6 idem. 1911 10 ldem. 1911 6 ..g
(lornfia Capitán l> Leopoldo Río Miranda..... 10 I~antingo Idem....................... 9 idaro . 1911 11 ldem. 1911 8 a:
Orenae T. c?ronel » Primitivo Romero Peiáez... 10 Oren~e [dem....................... 6 ~dem. 101] 14 ~dem. 1911 10 9
Idem CalJlttl,n..... »José Sánchez Lucas...... .. 10 R·lvadlvia Idem....................... 9 ldem. 1911 11 ldem. 1911 S ~
Idem 1.er teniente ~ Eduardo Afonso Afoneo.... 10 Calanovn .•. [dem....................... 9 idem. 1911 13 idem. HI11 5 ~
Pontevedra O~ro ) J,osé 1"erreiro Seoane........ 10 Vigo Oanglls •...••.••••••••••.••• '1lReviiltar puestos •••.••.••. '11 7 idem. 1911 8 idem. 1011
1
2 ...
ldem 2. ídem ) Manuel Vázquez Echeva- \O
rrla................ 10 Estrada Caldas y Valga Idero...................... 22 Idem. 1911 28 ldem. 1911 2 :::
l.er teniente. »Pedro Romero Basart....... 24 Fenol Burgos y Valladolid......... 25 ldem. 1911 28 ídem. 1911 4
Otro. • . • . • •• ) Ignacio López Fernández.... 2. Cor\lÜe•.•••• Salamanca, Medlna del Campo .
y Palencia,............... 26 ¡dem. 1011 28 idem. 191111 3
Cabo ........ Clemente Gafián Bnrrio....... 26 idem. 1911 28 idem. 1911 4
Trompeta..• José Gómez Curero ••.. 26 iderr.. 1911 118 ldem. 1911 4
Guardia 2.0. Manuel Prado Fel·nández...... 26 idem. 1911 28 ídem. 1911 4
Otro ..•••••. Anionlo Mazuecos Cantero.... 25 Idem. 1911 28 Idam. 1911 4,
,otro Rafael Melo Nieto............. 26 idem. 1911 28 Idem. 1911 4
Otro 8aturnino Herráez Díaz....... . 26 Idem. 1911 28 Idem. 1911 4
Otro Juan Mufioz Llana........... 24 Ferrol ....... Burgos y ValladolId]; ••••• ,. 25 Idem. 1911 28 idem. 1911 4
Otro ...•..•. Canuto Conde Canseco.... • ... 25 Idem. 1911 28 idem. 1911 4
C<tr8fi • \Otro.•..••.• MnrillnoRodríguezGarcía.... Recepción y conducción de ~Jt idem. 1911 28 idem. Ill11 4,
a" Otro Manuel Pardo González....... ganado 215 Idem. 1911 28 idem. 1911 4
Otro Alejandro Pastor Calvo........ 26 idem. 1911 28 Idem. 1911 4
Otro .•.••... Antonio Fel'nánde,; de Jesús... 26 Idem. 1911 28 idem. 1011 4
Cabo .••••.. José Rodrfguez Fernández..... 26 idem. 1911 28 ídem. lllll 8
Guardia ll.o. José Martín Sállchez... •••.••• 26 Idem. 1911 28 idem. 1911 S
Otro••.•.•.. Saturnino Mayordomo Bn1Zón. 26 ídem. 1911 28 tdem. 1911 8
Otro ..•. , ... Teóíilo PadelIano Delgado..... . 26 Idem. H)11 28 Idem. lll11 3
Otro .••..•.. Juan Rojal!! Cabalga.......... 24 Corufia ••••• lSalamanca,. Medllla del Campo 26 idem. lll11 28 IJem. 1911 S
Otro ........ Anselmo AltabelIa Altabella... 1 y PalenCIa......... ....... 26 Idem. 1911 28 Idem. 191] S
Otro••.••••. BIRe Jlménez Toledano....... 26 Idem. 1911 28 idem. 1011 S
Otro ...••.•• Germán Martinez Palomino... 26 ¡dem. 19J 1 28 Idem. 1911 3 I ':t
Otro•.•..••. Juan Priego Ramirez.. •. . . .•. 26 idem. 1911 28 ldem. 1911 S ~
HI&ieOll •••• , •• , •• " ••••••• 'll,e): t~niente. D. Eu&,eulo Garda Fuentes ..• , 10 Santa CilIl\ .. Jaca, VilIamla, ennfraac y r . U • •
AI'nñones ..•••.••.•••.••.. ,ReVI!'lt:u puestos 1I 11) l<lem. 1911 21 ldem. 1011, a
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Illfll1JI'O 11!l1l1 Hllf.:b1'O '119: 1I1 2llll it1e~u. l!lll 24 tdero. ¡!l11 3
22 i.dem. l\J11 23 h.'.anl. Ha ,11 2
ll7lidem. 1~11 28 ídem. 1011
V\ idem. 1\l11 17 idem. 1911
15 idem, 1011 17 iliem. 1911
15 idl'm. 1911 17 idem. 1911
1 irl(1!l1 • 1911 1 idem . lllt!
1 idem • l\Jl1 1 ídem 1\l11::
~4 ideru . 1911 26 iJem. 1911;
I
181Liem .¡1!l11 l!1 idtlID, 11111
12;j Idell.1 .1 1!l1l 241ide l.il. lílll
1
i
¡lll1:1em. 1!l1JI g idem ., Hl1l¡
liip:!el!l. 1(¡1J 118 idt'm. 191.1-
l;j ¡,le,.). 1\;11 ,i() ¡ti·)!.":'!. 1t~ J. !i
ITI.m. 1011 1t i !eoo • 101J;1
21 !'lem 1011 25 idem . 1011
I
llidem. 1011 2ft hlelll . l~U,
4lUem. 1911 7 i;jem. 19111
I Il81idem ~ I1!l1l ~Tdem • 101lj
2\1 Í\!e~:J. • 1Il11 1911123 J.d'Jm.
ll; hiem. 1011 18 hIero .¡1f\l1
2J ídem. 11111 2:3 icJl1lD. 1911
25 illem. 1011 28 iJelll . 1911
2:', Lielll . 1\l11 28 Hem. IOn
18 ¡·iem. 10U 20 UOlil • H)ll
2;\ illem . 1911 ll;, idem. lU/1
20lidem . 1911 23 idem. lllll¡
14lídem • lllll 18 idem. 19I1i
22l idem • 1911 23 ldem. 10111
18ild.m. 1911 20 idem. 19u1
15 iden:.. 1~11 17 idem. 111111
15 idem. 1911 17 ídem. 1911
.::--...:..=.;;---=....:~: .-. ~:.....
Oía
11- • =11:;'
ª-;4
'"
C~?ni~~:.:·'u ;;t;;.l.r~ti :-0.
me.iJ.t3s •.••.•••••••••• L •••
·----11 lI-'-,·
1~, (;GI;j"l~Jl::'),
,,;\ l'; l.\) \ ',,'~e .:.l .. :~~.
l:1l"' ~ Tí,
":<lril1~n:t • , •.•.••.•.••...•. '1"8ntre~:pr ~I mRudo accidenta:
. ole la (~o!)"pafi¡&••••.•..•.
.:i':1.Uf:l .. oo , rU(~z llls!rnd·cr ..•.....•••..
\'iili:lroyu •. , . . •••. ••• .•. • . R"viatul' l,uestos•••••••.•••.
I~ ..: :~:',
l'::lj ~ :.t:.: lo/Ji"
\'\)ghes •••
Andújar •...
\11<1'(1.08•••••.
~Jiléll•.•••
U:~i.'oca••••••
;~~V&:. .•••.••
Id;jm .••••..
I
I
.~I (J 1g a l' Gt,
Fernal"',,¡)'
tl;l ......•
Putel:! .......
'\r:5nz6\1 y Rnhonf\ .•.•..... '!I(\~!Yistl\r puestOll .
vllb;:¡O:ón, Uumillaa y C:tbuérni·
• T' ga ••..••.•••••• , ••.•••.•• ~ ~.lloal .. : •....••..•...•.•••.
¡"an \i Ic,nt". Pult,l:' •••.. , ••••.••••••••.••. ~~ecl'etal'l()•....... - .~'edrt'gu(:1' ... B.miJli y Alicante ..•........ :!.IU.t'Z illstl·Uct01' •.••.•...... ·
1:':'··111 .•.••.• l<lem oo oo. S-Cl'(Jtlll·io ··
1 :.):~!.aVf\c:."" ~¡~.¡¡:~:l:tY •. cla ...••.....•..• ·11~,~:v\sta.rpuestos•.•••••.••••.\H;he.l\:l •• " .,h_1<.\ A.¡¡¡~. • • . • • • . • • • • •. •.. ·...,.ln ..•••.....•.••.•..•.• ·,;w:v:;.s •••.. :.llllúl·ia •.................•. :\'·:isti .. cumo intel'ventor á un"alqueo de caja .. , .•.••...
'lL'oGa •..••.. Orgr,fll\, 8eo de Urgel, Bellver
y Cl1stellvó Re,iatar puestos .
,
·CádiZ .•• , •.• Jer¡,z ...••.......•.•..••••.. I1nlregar el mando accidontali
del escuadrón .•••••••.••. I
1
00vera ..•.•. Barna!', Villnmal tin y Puerto
!jarrano. ; •.••.•.••••.•.••. Revistar puestos •••••.•••..
Idem .•.•••• Idam••••••••••••••••••••••. Juez instructor .••.••••••••.
Algodonales. Villamartín••••••••••••••••• Secretario••••••••••••••••••
~'1:
flh'm ·lrd~I'I ..••.••••••..••.•.•••.
I,l~m••.....•......•..•.••• 'I['·km .
·f;·én ........•••...•.••..••. .Tncz instructor •.••••••.••.•
de;,,, ..••••• \ IJem ••.....••..••.••...••.. Secretario ....•..•.•.••..••..
, '[ Y"I .'.,,! !VUCal dl:l un tnbuual do l'Xá-(
,Vi :1.... •. .• ..-.¡ a lU:&! •• I •••••••• " ••••• dn'lli.... e~ ••....•.•...•..••..
I • • ¡\'ilbf¡:\'¡c.a, l~7al'til1CZ, n.~rro·'¡ . 11
10 ;\btlUl •••••••1 üiil, P:e:.:ri\I)lU, B..rcu, Bt:ce,¡R()Y¡sl.u· puc~t(·s..... ·• •• ··l11_ . d:\~ Y P1c··1'111\íta••••.••.•• ',l
10 IIU26<1...... U~i.l.¡\'lde;;. L 1 Bilii:'zi:!, S.lUta
~ .~. ' . ,;., I . •• , . '" '.1'-'I 1\1...1·. Y \ 1'" qn".lI,la ·d, , .
10 1·1~:{~';i!;7. •... "'11\ liiCll~:', .ühUl'qlt~l'qné ~'
I r... '''... '.1 ..•, • .1l_ ~!l"'. ,j" ....... ~ • • • • • . • • • ,,;0'11.. .••••••••••••••••••: 1 !" .\" ~. • • i. l.'. .•.. r .: \ .• [) 1.1. ,••. J \l. oo oooo. ,1,1. L .Il.o ·'·n (·á'··· '.1")\"1 •• .. I·~'''··('~l..· n'l~C'Ill',1 .l.to,.... oo .... C~l-d ••••••••••••••.•••• 'J.J 'lll"lL 1""';\,;,1 -o ,:.11 ..... c;......I p:~ñtt ....•...... , .. , •.•..
I[[e;n •••• '" Val.le/acflCliI, Castt\fi:u U'l lb",., l. .I .lldeace!ite!li:Jt.1 y Jl.>rlJ.k~J\) •'l'I,,;~\,H;t:u' Pl.lcstCJS. • . • • • . •• .,
l"raneL\lif' :
Dajirt) .••. ljnr¡:;.J:04 ••••.••••••• o •• • •• 'I"~'o j(~fc uC...:i :~ilta.l ••.•..... '1'
~t!,,;,;t;.91Li(·r .•• PUB::lt:H rcü) 'f'll'J f:lú \'e~;t, S.-·.U-
1'::'", -. ,.~ '\"0" ,11.)')UI·5t·1' ·)",.S,,"·"I .I ... h;h.\. y .)U~~ ... S •••.•• _ •• o,¡o\o... t •• 1 u; :ovo· •••••••••.
·1oudlh'.!l .... : ..•.....•.... ~n .. tl·uir \1;1 expediente ah'lI-:
testátU .•..•...• , ••....... :
10
10
10
10
10
10 IlfCl'tlcl. .•... ¡'.".1'ri611 y )orara <1e RuLielos. '11C!llI·n .•. , •.••••••••••••••••
lÚ Lbn••.•.••. ;il'<!n·~IL..•.•••••.•••••••••• Vocnllle un trllJlln:ü de exá-
le
10
10
22
10
1')
10
10
10
22
10
~~
10
10
2!
19
10
10
10
22
~ rlI.lnl1~ll~,,:'Oc··l G I :~t~·S~ ••..•.
¿) IL1~f ... L!8U I.i\·j~~,ü\ !.\l;dr,:g·i\::Z.
~ Allt~ro Rr.. bio G~"i~z~leí; .••.
:& tl¡)~é (~nrCii\ ll\:t'loi' .
~ Bltrtolút¡;é B!le;).~velltur:\
Cvll ..........•••••.••.
» JUtiU Ortega 13ellíiez ..•••.•
El ;:l)S:UO•••.••...••.••••••••
;~l mis,¡.üo " .
»
~
l.er teni~utl'.1D. JCEé Cnu';·.rell ;líúnllJ.c •••.•
1'. coronel ••.
h~e;~•...•.•....•..........
ldam •.. , •••.•••••.•••••.•. \ » \E! miBmo ••.•••...•••••••••.
ldem Guardia 2.0.. Ante'ni\> López Rubiales •••.••
[tiem .•.•.••....•.......... 12.0 teniente•. 1 l> R:1ruÓ'1 He~ráilJe¡¡ Rl1iz ••..
IdedJ ..•.••. o ••••• l ••••••••
nllr~os ¡Capitán I > JI.i8{~hll¡·,a It:¡i:: •...•.•...
Oviedl).•.••. oO ••••••••••••• IOlro ••..•••. 1 ) Féli:¡: Fom:h::¡!t'z Escudero ..
l!al1ajcz.... , •.•••..•••..... 10lro .••.•... 1 ~. Is:tll") C6,.'en:sl'.!l\ce ....••.
Iclem •...•••••••.•••....... ILer tenientt·.1 » José l!rau i'eh~ez.••••.•...
Idem ...••..•....•.•.•.•..• ;)apitán..... »Pedro .10 V,.cn. y Guzmáu el
Buenu••••••.••..••••••••
1dem ...•.•.••••• " ••.•.•. Otro........ • J\lnunl'l üllrda Mllfl'.lz •••.•
ldcru ...••••••..•••.••..•. l.er teniellt!l. • J¡,¡,qllín Fernélldt'lz Tl\ljillo.
Idem ••••. , .•••••.•.••..•.. liuardia 2. 0 • ¡<'rllneis. o GÓID"Z GarcíR...•...
A '1 !'t .' 'J ¡D. G:,dos Y:eYl'll de Abreu ylVI a , ~. co.únl; • T "t i
.\.lo! ,
Jn~n f .
Lél·lda..•..•.•.•..•...••... I:l.o teniente. 1» Juan GIiI'Oolo Durán .
Id{Jn¡ .......•.••.•••..•... 'I'~'o lenil'll tll.
Z"rogr.za••••..••........•.. Otr,; .
Idem ....•••••..•.......... Otro .••.••..
111,'1'" , . . . . .. . . . .• .. .. ¡Otr .
(;aLl?Tll'l , ••••••••.•• , .••• 12.0 ten.elltl:'.
ldem..••••••••••.••••••... 10tro 1 » Salvauor Esquinan Perujo •.
lIue~f:ll.•.•.....
Santander .••...••••..•.•.• ll.er iJem .. ,.1 ~ Je~ú'J Pp.Í\a·?iJ P"rdo •.....
Cádlll ll. er idem ••. I) EorlQueBusc:ltó Vwtura ..
1dem , 12.o tenil.'nt~.. I1). Eug{JI:io d~ b G"I:I L:Jáficz •.
Idem ......•....•....•..... s¡l1'ger.to •.•• I¡;;ill~tHio ROtlril!Ut'Z Zaluíw.r •.
Alic(.Dt~.•.....•..•..•••..• 2.0 tenIente.. D. .Tua.. I.ópell Gl\l'cia..••.....
IdflJU ••.•••••••••••.•...••. I,,(¡nl dia 2. o. B'l'&ncif!cll i:'..·rtes l\l1.dal. ...••.
Murcia .......•.••...•..... l,er t::-nientu.ID. j,s.'; ;)lart'u{;;: Vivus .•.•.•.
ldum , ..••.•.......•. ¡VIro ••..•..• > Ju~é Gii M!ll'ti.,tlz .
Almeria , 0apitán..... »Vic{;nte Men:l. DouLÍnguez ..
@
S--.-l...-. ~- -=. .' __~_"''''''''·_rr_•• · ~ ~ .. <o - ..
- I "1'~. E'~~:,¡S" j; s!l.~ ,!.~ :,.11
_. {" ., (" .. ·~s ,. '.' ·~r." ':1'O OJ!Hi!.l<.:.tlt:C·;f4S ,U1~... ..;, •.. ;.l.... ~ ...;:) •..;: -; ..
g- . - --_._---_. ~~.~;:'
e
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(n
Q)
~Uh~
3
4
~
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~
9
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?
~
o
~
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iI,
r~
'v
::T.
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4 I '-l
t-)
....
3
a
2
2
a
2
8
0:1
4
a
I ~ t:l""'"1:1'" FEOHA ~oooE PUNTOSClCl~"tf o ... ~ ~"C=oo en que termina1» ., en que principia <O='" 0-", :;l.Comandancias CIues NOllmB.ES e~a~ de IIU donde tuvo lugAr 0000111611 ClODfendA . . . ~~i~~ o
.. ~ ;:o~ fesldenc!a laoulliblól4 Ol& Mes Aüo Dla Mes Aüo :'
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~amanC8 .... , •• , •• l.' ••.... l.er teniente. D. José Redondo Crespo ••.•.• 10 Ledesma •••. I?cdroso y Cantalapi\:ldra •..•. Revistar pUEstoS.... . . ••. •.. 10 febro .. 1911 11 febro.. 1911 :
~m .••••••••••••••••.•••. 2.0 idem .••. J Venancio GSl'cíe Balles~e1'oR 10 (Iba de Tor-
Pdl:l1'anda................. (d€'m .••.•••.•.••.••.••.•.. \ 18n..es ....•• hiem. 10li 18 idem. 1011
MOfa•••••••• , •••• , •••••• l.er idem .... J Vicente Ur:utia Facenda •.. 10 Bermillo•... í!jamorn,001'ra:es, Moraleja y!I,iem ••••••..•••••.....•..• \ (i iJem. 101l 11 i'/p.!.» . 1011Coreses.... .••.•••.•...•... 26 ¡d~¡j] . 1911 25 ¡dero . 1nl
'm....•..•...•.......... Otro ........ J S:mtil\go Vicente Trufero... 10 Fuentf'snucc: J.sparlegos, Bustill{', Pinillll. ). /
'foro... . •.••..••.••.••••. [,ltlm...................... 9 idem. lílll 13 i,iem. Hlll i
!m•••••••••••••••••••••• Otro .••••••. ) Ursicino Gntiérrez Jaque •.. 10 Santlbáfiez .. Villl>lpando y Villsnueva ..... Uem •.•..•.••..•.•.•.•.•.. 21 ¡.jelO . HIII íI:l '.dfl.~1 • 1!l11
,lladolld••••• , , •••• , ••••. Olro ••••.••. J Demetrio Blanco Domlnguez 10 ~ll.ll1.manc:l. ~ V:Jlorin y Zol'itn. .• • •.•.•... r«ltlm..................... .J4 ;.I/ern. 1!l11 íl5 !c.\eru. HJll
gro110 ••••••••••••••••••• Otro ••.•.•.. ~ Vic~nteGarrote Migllel .••. 10 rAjeTa ••..•. CaealarreluR y liaro•••..••.. , .J upz instructor ••.••• , • • • . .. 19 I<l'ml. 1I111 20 Ucm . Hll1
1m•••••••••••••••••••••. Guardia 2.°. !ndlllecio Marín Cantabl·ana· •. 22 [dem .•..•.• hlem ••.•.•••••..••.••••••.. StH~retal'io. . • • • • • .• • • • • • • • •. 1t) ¡'¡flUl • In: 2:! l'¡tlul . 11)1J. ,
adalajara ................ 1.er teniente. D. Jenaro Conde Bujont' •.••.• 10 Cogolludo ... ;;'uadalajal'll•••••.••••.••.••. . 4 tdt:'ill . 191J 4 ¡c1em. HlllJuez instructor ........... "1 15 ¡,!thll • lU 11 lú Idel(1 l!l11
Guardia 2.°. Luis de San Miguell\1ora .•••• 22 Idem •.••.•• Idem •.•...••..•.•• t •••••••• " t· ~ '1 i·(em. 1\11 i 4 (Ibm. 19lJ.1m •.•••. 11 •••••••• ~ ••••• ::lecre ano......... . . •.••••. 16 id~IU • .(~l! lb idem . 1911
ruel .•••••.••.••.•• t ••••• 1.er teniente. D. S:lntiago l\10nter¡¡ Sánchez. 10 Calnmochi•. Santa Eulalia................ Revistar puestos. •. • • • . • • • • •. 1\1 ¡:.¡em. 1\1 11 1\1 ¡·1·m. llll1
1m .•••••••••••••••.••••• GUllrdlB 2.° , ;\-tenllel Rebulh'lia AguUa1' .••. 22 Alcoriza..... \lirai,"bel, •••...••...•.•••.. S; metarl".•.•..••••••••.•.. ¡ 18 1·le:.u • 191: l\i idem. H¡ll
Darlas.••••••••• , ••••. , •• 1, er teniente D. Juan Abella Mastl'Rt .••..• 10 Puerto de la
Luz....... A.rrecife y Pllerto de Cnbra ••. R'.lvl.,tlll· pncstos ............ 1 1 "l.cm. lU11 1 Uem. 1:111
MES DE MARZO DE 1011 I
iD ••••••••••••••••••••• Otro .••••.•• D. AlIgel C:l.sares Martos ••••. Santisteban. Jaén •.• , .•••..•••••••.•.• lo I ') iUHorzo. Hl1 ¡ ~! ~¿. ·~r~.. ~}. 1;)1110 Juez !n~t~uctor••••••..•••.. ~ 25 vlem . lUlI :l8 idtllll . 1911
Guardia 1.0.. Diego Mattlnez Blanco ••..••• [dem •••• , •• Idem.••.•••••• , ••••..••••.•. ,.: t· o ¡,.iem. J91 \) Idem. llHlm ..•••••••••••••••••••• 22 ..,ccra ario •.••.•..••.•••••.. \ :.15 i.lem • 10it ~H luem. Ulll
dajoz., ••"•• ~ 1"•••••",., •••• 2.° teniente. D. Agul!tín de la Plata Puche .. 10 Ollvenza •.•• Oliya de Jerez............... Rtlvi!ltar puestos ........... ~ U iJaw . 1\J1i J4 tdtilll . líJll
ceres .••••.•••••••• , ...... l.er teniente J Román Rodríguez Escobar.. 2-1 Milljadlis •.•• (Jáceres••••••••.••.•••••••.. Co.¡¡!ucir h'lberespara la como
pafiitl .....••.•....••.•., •. \1 i,lero. H)U 11 idtlm 11J11
:>acete •••••••••••••.••• ,. OtTo...••.•. ) Juan Haro López••••••.••. 10 Pellas ••••.• Vulencia..•..•••.. ti ••••••••• JUtlZ in!ltructor .•..•.••...•. ~~) ~.I:le:u • lil1: :lo ld\"m. Hlll
lID •••••••••••••••••••••• Guardia 2.°.. José Cuadrado Martíllez .••••• 22 Pozo Hondo. Pt'fi.IS y Vlllencill.............. "'~cretal·io..••.••.•.••••..•. íI" i.dem. I\1LJ 28 iJem. 1\l11
"tdad Real ••••••••••••••.• T. coronel.•• 1) Enl'Íque López Millán .••••• 10 Ciudad Real. Toledo•.••.•.••.• , •.•.•.••.. H'I cerfle cargo del mando ac-
cideutul del tercio •.••.••. 1 ¡·lem. 1911 3 idero . 1911
rona .•. t ••••••••••• , •••• 1.er teniente. ) Ricardo del AgUR Tejo ••.•• 24 Cassá ....... (iarona....................... OOl1llucir haberes para la como
pañia ••.•.•••••••••• _, , •. In ídem. 1911 11 idem. 1(111
!m ....................... 2.0 ídem •.•• J Antonio Hidalgo Martinez•. 24 Rlpoll ...... If{em•••••••••••••••••••••••. {dtilli. ••••••••••••••••••••• ~ hiem. 1\)11 11 ¡de ..u 1!l111m•••••••••••••••••••••• Otro ••••• , •• J Ladlslao Santamaríll Gonzá·
lez .................. " ..• 10 Bañolas ..... (JaseA .......... , ••••••• , ••••• Juez instructor •••.•••••.••• 6 ldem. 1911 !l idem. 1911
m .... ~ •• t •• , •• , ••••• t ••• Gu~rdil\ 2.°, Angl?¡ Torres Prieto ...••••.•• 22 ld"'m •.••••• I(lem .................. 1 •••••• :O;oCJ'Atario •••••••••• , ••••••• (l idf'IU. Hlll \) itlem • 101/
'ceLona.•••••••••••• 0••••• I.er tonl('nto. D. José VeKa Cornejo•..•••••• 10 Sabadell .••• Figols ••••. t •••••••••••••• '0" J l1ez iustl'uctor •.•••••..•••. 1 ¡ I.~m. 1\'1/ 3 HleD•• 1011
'm •••••••••••••••••••••• GUDr.1ia 2.°.. C~sál'eo González López •.•••• 22 ídem •.••... r.elel'l ...... t .................. S~t;re~:l\ri()••••.•••••••.••.•. 1 ¡(Icm. 10 II :\ ídem. 10U~telJÓn•• , ................ l. er teniente D. Fi'anclE'co García Sfgul •••• 10 Benicarló •.• VI.llIvllna y Ohert •.•.•••.•••. (¡ev:s~l<r pUtostOB •••••••••••• la ,<Ielll 1911 ti> Ide:n . HW.
ltevedra .... , ............. Otro •.•••••• J José Eer~etro Seonne •••..•. 10 V1;.!O •••••••• Ctengas •• _•.,., •.••••••..••••. II.t~L.11••••••••• ,." •••••••••• 2u '·tero. ] \JI.! ~; l'~elU l!JI;
m••••••••••••• r •••••••• 2.° ldem •••. l :Manuel Vázquez Ellhevarríll 10 EstI·ada••.•. Osldas y Val~a •..••••••..•.• ilkm••...••••..•••..•.• ,. 2:.l i'.ltlDl . 1911 :13 lde·.u. Hlll
l.er idem .••• II ]gllacio López Fernálldez ••. 24 .Joruña •••.• Salawanca, Medina del Campc)ll{eCepCCión y con.iucción de
Otro........ ~ P¡.dro Romero Bassart. ••••¡ y Valladoli·1 ..•••-......... .v:ax:.aclo •••.••••••.••••••. I ¡rlem. 191; 3 ídem. 191124 Ferro!. .•••. Burg..H:J y "alladoHd............ ftlom ••.••• l •••••••••••••• _ llJem. jO 1 ) 4 ·de~u . 19i1
a.bo.. . •. ... "'em.nle 6.ft'n 'mlo.......1
'ufia Trompeta. " ~'o'é Gómez Our(>ro ••••••.••••
. • •.•••••••••••••••• GUl1.I'dia 2.0 •• ··''-.anuel Pradro Fernl\nrlez.....
Otro .•••.••. \."túnio M!t~nec0s Cantero •••• 2~ Idem •.•••.. I·i~..m.••• ~ ••••••••••••••••••• ~·dem•••••• 1 ••••• 1 ••••••••• · 1 l.iam 19J.j ,1 iJem • 1911
. ()tro ..••••.. H:c.f:,.-I ~1do NIeto •.••.••.••..
Otb,J ...•.... 'o:atu'ninl' Hl'rl'áez Dí:\z.......
OLro •••••••. Jllau PoIuiloz LIl:nr. ..••••••.•• ;
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,Guardia 2.°.. Canntn Cnnd. O..." •.... ,, '/Otro •••••••• MariaDo Rodríguez García ••.•
Burgos y Valladolld •••••••.. ~Recepción y conducción de ga-Otro •••••..• Manuel Pardo González ••.••• 22 Ferrol •••••• 1911 4 marzo. Hl1lOtro•....•.. Alej:mdro Pastor Oelvo ....... nado ., .. 'l ••••• l""" l' 1 marzo.
~lro•••••.•• Antonio Fernindez de Jesús •.
abo .•••••• José Rodríguez Fel'Dández .••. J
Guardia 2.0. José Martín Sánchez .•••••.•.
· Otro ........ Saturnino Mayordomo Buzón.
g~ro........ Teó1l.10 Padellano Delgado ••• :1 Coruña ~salamanca,Medina del Campo
, tro ........ Juan Rojas Cabalga•..••••••. 22 Idem .. l •••••••••••••• • •••• 1 idem. 1911 3 idem . 1911
Otro ••.••••. Ansel~oAltabella Altabel1a. '1 • • . • • y Valladolid••••••.•••.•••.
Otro ....•. 1 • Bias Jlménez Toledano ••••.•.
Otro........ Germán Martinez Palomino...
Otro .•• ti _" Juan Priego Ramirez .••••••.•
• T. coronel. .• D. Francisco Troyano Eymar•• 10 Huesca •••.• Zaragoza •.•..•...••••••...•. Juez instructor •••• '" •••••. 11 niem. 1Qll 15 idem. 1911
· l,er teniente. ) Eduardo Ortlz Borrás .••••. 10 Graus.•••••• Zaragoza y HueBca•...•..•••• Secl'..,tario ..•....••......... 10 idem. 1911 17 idem. 1911
• Otro .••...•. ~ Eugenio Garoía Fuentes .•. 24 Santa Oilla.. HueBca•...•. 11 ••• , ••••• ti •• Extraer haberes para la com-
pafi{a ..••...••••••••••••. 9 ídem. 1911 11 idem. 1911
) El mismo •.•.••••.•.•••.••.• 10 [dem .•••••. Canfranc ••••..••••.••.•.•. Juez instructor ••••••••.•••• 8 Idem. 1911 G idem. 1911
• Guardia 2.0. Modesto Acln Jimenez ...••••. 22 ldem ••.•••• [dam .••..••.•••••••••••.•.. Secretario •••••.•.•.•••••.•• 3 Idem. 1911 G idem. 1911
· 2.° teniente •. D. Juan Alvarez Lamas ••.••.• 10 Biescas •.••• Zaragoza..••••.•••••.•••.•. . Extraer' caballo del ejército
para BU servicio .••....... 11 ídem. 1911 14 idem. 1911
· Capitán •..•. ) Amelío Morazo Mange ...... 10 Rioseco ..••. Valladolid y Ci13t€lmiga •...•. J l1ez iuBtructor •.•••••.•..•. 1 id~re . 1911 5 ídem. 1911
· Corneta ..... Juan Murlel de San Benito..... 22 Valladolid... Idem.••••.•...•.•••.•••••.. Se0retario ..••.•.•••.•••••.. 2 idem • 1!l1l 3 Idem . 1911
• l.cr teniente. D. Isidro Cáceres Ponce ....... 10 Badajoz..•.• San Vicente, Alburquerque,
Villar del Bey ............. ReviBtar puestos ••.••..•.•. 16 idem. 1911 18 ídem. 1911
• Otro........ ) Manuel Risco Grassá •••••.• 10 Montljo.••.. La Garrovilla y Lnncca ••..• [dem ...••••..••••••••...•. 28 ídem. 1911 30 idem . 1911
• 2.° teniente.. ~ Pedro Sanz Cervel·o ..•.••.• 10 OUte .••.•.• Pa.mplona y Ollstejón••..••••• .Juez instructor .•.•••.•..••• 2 idem • 11111 4 ídem. 1911
· Guardia 2.°.. Angel Legasa Bueno .......... 22 [dem ..•..•. ldem............ ti ••• " •••••. :Secretario...••...••••.••••. 2 ídem. 1911 4 idem . Un1
. 12.0 teniente.• D. Juan L6pez Garcfa ......... 10 Pedreguer ... Beniali y Alicante...•.••.••.. Juez instructor .•.•.•.•.•.•. 3 Idem. 1911 ó idem . 1911
· Guardj¡, 2. ° . Francisco Portes Nada!. ....... 22 (dem .•.•... fdem •...••••..••.•••••...... :Secretario•.••••..•••.•.•... 3 idem • 1911 5 idem. 1011
• Ler teniente. D. José Martinez Vivas.••••... 10 Carnvaca •••• Jumilla y Yecla.............. Revistar puestos.••.••••••.• 14 idem " 1911 1v,idem. 1911
· Otro •••.•••• ) JOAé Gil Martinaz .......... 10 !rchena ..•• Santa Ana................... [dem .••.•.••. tI ••••••••••• 23 ídem. 1911 24 idem • 3911
· Otro ...••••• ~ José de la Torre Ortega ..... 10 5an Antón •• San Javier y La Unión........ Tuez instructor ••••••.••.•.. 13 idem. 1911 15 idem. 1911
· Guardia 1.0.. Migue'l Hermosilln Saura .••... 22 Cnrtagena .~ • Idam .......... , .. tI ••••••••• 8ecreta¡·io.•••••••••••••••.. 13 Idp.m. 1911 15 ídem. ' 1911
• Capitán..••• D. Miguel Mena Domínguez ... 10 AJora.; ••..• Málaga ...................... Vocal de un tribunal de exá·
menes ....• tI ••• l ••••••• 19 idem. 1911 21 idem. 1911
, Otro ........ ) Rafael Garcia DeIgadlllo .... 10 Ronda ....... Idem .....•... tI ". ,,, •••••• Idem ....................... 19 id~m • 1911 21 idem. 1911
· Otro ........ ) Rical'do Alcaide Vifindo ••. 10 Velez-Málaga [dem ••••....•••..•••••..••. [dem ...................... lO Idem. 1911 22 idem. 1911
.. Otro•...•.•. ) Antonio Ruíz Mm·tín ......• 10 A1'chldona ..• ldem ... f ••••••••••••• t_ ••• • [dem ..••••••....•..•.••••• 20 idem. 1911 22 ¡dem. 1911
• T. coronel. •• ) Oecilio Díaz de la Guardia.. 10 Almería •••• Idem......................... [dem •••.••••••••••.•••.... 18 idem. 1911 28 ¡clem • 1\)11
· Capitán•.••• ) Vicente Mena Domínguez ... 10 Guevas ..••. Idem.....••.....•........... Tdem.....•....••.• , ....... 20 Idem. 1911 28 ídem. 1911
· Ooronel •••.• ) Trinltarlo Salazar Benimeli.. 10 Tal'ragcna••. Valencia •....•••••.•.••••••• Elegh' n n caballo •••.•.••••• 2G idem. 1911 29 idem. 1911
• Cabo ••••••• Andrés González Martín .••••. , 22 !dem....... Barcelona...•.•....•....... . Oonducir caballos pa.ra el es
cuadl'ón...... , ....•..••.. 11 idem. 1911 12 idem. 1911
· Otro ........ Arcadio Castellano Paulo..••.• 22 [dem .•.•.•• Cáceres .. 10 ••••••••••••••••• [dem ..•....••....•.....•.. 12 idem. 1911 17 idem. 1911
• l.er teniente. D. Emiliano Merino Napal..... 10 Lérlda...... Sanahuja ........ t •••••••••• Juez instructor•••.•••••.••. 14 idem. 1911 16 idem. 1911
• Guardia. 2.0. Angel Feliu Camp.•••.••••••• 22 Idem••.•••. Idem ... t t • 11 •••••••• 11 ••••• 11 • Secretario •.••••••.••.••.••. 14 idem. 1911 16 idem. 1~1l
• 2.° teniente•. D. José Gil Huertas.•••••••••• 10 Torrecilla ••• Soto, Rivafrecha y Murillo.... Revistar puestos•••••••••••. 16 Idem. 1911 18 idem. 11111
• T. coronel. •• ~ Pedro Córdoba García••••.. 10 :3oria ••••.•• Logrofio,,I .• 11 ••• 11 •• 11 ••••• 11 ••• Vocal de un tribunal de exá-
menee ..... 11 ••••• , ••• 11 •• • 13 idem. 1911 16 ideIll • 1911
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o marzo. 1911 10 marzo. 1011 2
O
t'oJ
13 Idem. 1911 17 idem. 1011 Ó
13 Idem. 1011 17 idero . 1911 Ó
13 idem. 1911 17 idem. 1911 Ó
13 idem, 1911 17 ídem. 1911 Ó
18 idem. 1911 18 ídem. 1011 1
22 ídem. 1911 23 Idero • 1911 2
26 ídem. 1911 27 idero . 1911 2
16 Idem • 1911 17 Idem. 1011 2
16 idem. 1011 18 Idem. 1011 4
14 abril . 1011 18 abril . 1911 Ó
14 ldem. 1911 18 idem . 1911 6
20 Idero . 1911 22 idero . 1911 3
Idem. 1911 idem. 1011 4
....
2() 29 w
7 ¡dero. 1911 9 ídem. IOn 3 rn
24 idem. 1011 25 ¡dem . 1911 2
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ComlB1ón conferidadonde tuvo lugar
lacollllslon
PUNTO
Santlsteban. Jáen •..••••..••.••..••••.•• '1IJ\¡ez Instructor •.•••••... ,.
[dem . • . • • •. [dem .••••...... . • • • • . • • . • .• Secretario•••.•••• , .••.•••••
Moutljo •.••• La Garro\'i!la, La Roca ..•..•. ¡'Revistar puestos •• , .•. , •••..
Badajoz•.••• ViIlllr del Rey, San Vicente y
ALbul'querque •• , •.••.•••.. !¡[dem.•••..•••••.•••••.••..
¡.csravaca JUll;lllla y Yecla Idem .• : ••.••.••••••..• , .A.rchena •••. Santa Ana,. , ••• , • , , • • . • •• . •. [dem ••••.•• , ·
24 Arcos••.•••• Sorie. ••...•.•.••• ,', ••••.•.• Oonduclr haberes •••••••.•••
10 Bilrcelona .• , Zaragoza.• , •••• , ••••.• ,..... Extraer caballos •• , ••.•••.••
10 Idem ••••••. ldem .•• : ••••..••••••••••••. [dem •••.•• ,', •..•• , .••••••
22 [dem . . . . . .. Idem....................... [dem .•••••••••••••••••..••
l22 Idem •••••.. Idom ...•• , •••••• , •••••••••. [dem .••.••••••••••.•••.•• -I
10 Checa •.•.•. Milmarcae y Sela!!.. , Revistar puestos.. , ••. ,', ••• j
10 Atienza ...•. Alealea del Pinllr yMaranchón. [dom ••••• , ..••••.••.• , .••. ·
10 Calamocha •• Monforte y Muniess ..• , ...••. [dem.,., ••••••• , •••.•••••.
10 Alfambra.,. Vivel, Utrillae, Aliaga y Mon·
talván ......•.•••.••••••• hlem .•..•••• , •••••••.•.•..
10
10
10
22
10
10
NOMBRES
:.
8~~g 11~~~~ ~---~ggo - Il1logo-~ de su
e: al::::; ~8' lli /!.~ residencia ~ 11~ ¡:~ Pi' I ~1~,II-----
------
0I0.1f8Comandancias
MES DE ABRIL DE 1910
Madrid 28 de agosto de Hl1l,
Jaén ,•.••••. l.er te~lent~'IID.Angel O~sl\res Martos ..•.••
Idtlm., ...•..••••.••...•... Guardl& 1. . Dlogo Marhnez Blanco.••••.•.
Badajoz•.••.••..•. , •....••. 1, er teniente. D. Manuel Risco Gmssá .
ldem ..•.•. , , ••.•••••• , , • •. Otro........ 1> Isidro Oáceres Ponce ....••.
Murcia...•••..•••••.•••••• ,¡Otro •.•.•• "1 ~ José Martínez Vivas ..•••••
ldero •••••. , ••.• ,' , •• , •.••• Otro .•.••. ,. )} José Gil J.lilal·Unez•.••.•••.
-------
tIl
oSaría •.••. ,' ••• , •••• , •.• , •• , Lcr teniente. D. José Hernández Campos •••.
a. Cabnllería Otro........ ~ Hlcardo Suárez Ah·arez .
(l) ldem ••• , •.• ,." ..•.•• , •.•• Otro •..•.... 11 JerónimoEstebanGolcochea
Idem •.•.••••. , ••••..•.•••. Trompeta.... Adolfo Hernández ,Sánchez...•
ldem •••• " ••• " •••..•••••• Guardia 2.°. Manuel PeneHe. Abizanda••••.
Gu&dalsjara•••••• , ••.•••.•. l.er teniente. D. DomlngoOabello Tomás •••.
ldem " 2.0 teniente. ~ Oasto Núñez Toro .••.••.••
Teruel .•••• ,., ••••••••••••• l.er teniente. ~ SantiR~oMontero Sánchez •.
Idem ,.,., Otro .•••••• , ~ José Oulebras Sanz••... " .
@
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13 septiembre l~H1 D. O. n6m. 202
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',,: ; .....IND.ULTOS
LICENCIAS
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
~)erior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M2
cina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
cst~ Ministerio con escrito de 5 de julio último, promovi-
ca pnr el cnrrigendo en la pC.Qitendaría militar de Mah6n
\Vt'llceslao Llaneza León, en súplica de indulto del resto
~e h pena de tres años, ocho mes(~s y veintiún días de
prisión miHt,¡r correccional que le fué impuesta por el de-
Eto (~e abandono de servicio, disparo de arma y lesiones,
d Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E.
(n su citado escrito y oido el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 del mes pr6ximo pasado, se ha servido ac-
ced,~!· á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,"cid 11 de septiembre de 191 r.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tl!.1Ii_,~!f!.j
Señor CapH:án general de la primera región.
::;eñores Presidente del COf'sejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
nientr~ de Infantería (E. R.), retirado por Guerra, D. Isido-
ro AJvarez Castillo, en súplica de licencia indefinida para
residir en Saffi (Marruecos), S. M. el Rey (q. D. g.)se ha
servido conceder al interesado la licencia que solicita; de-
biendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que se hallan en este caso
el reglamento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de!lgoo, inserto en
la Gaceta de Madrid del 5 d.e agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
dem:l:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 191 l.
ESTAno. C.IVIl;
Excmo. SI": Vist~ Ja c1ocun1c:)t".c1a instancia que con
escrito de 27 de enero último cur:oó V. E. á este Ministe-
de, pro!llnvida POI" el soldado;, Jicenciado y actualmente
c';.bo del ct;crpo de S(':~urid¡¡j,Juan Hualde Munin, en sú-
piic:J. ce recti!icaci6n de su ~::::~u!1do <:pellido, nombre de
su p~dre y pueblo (:e su n:'.tural";za, el Rey (q. D.g.), de
acu~rdo cün lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha tenido tí biea acc~rlerá la petici6n del re-
";illT~nt~, disponiendo que ('n todos sus r1ocumentos mili-
tores se pract:quen las oportunas rectificaciones, consig-
~ánri,;~ele como segundo apellido e! ¿e Muru, que es hijo
do Babil y natural de Orórbia, cancelándcsele la licencia
:"bsoluta y entregándosele otra debidamente rectificada.
. Ce real orden lo digo fí V. E. para su conocimiento y
ltemús efedos. Dios guarde;~V. E. muchos años. Ma-
drid Ir de z¡eF~iemb!'ede zg!X.
::eiiar Cé:.pitan general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •
.,*- ...
Excmo. St.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
coste JVlir\isterio con fecha 30 de ma} o pr6ximo pasado,
cursando instancia premovida por el alcalde presidente
del Ayuntamiento de Trernps (Lérida), en súplica de
dispensa del exceso de plazo par:-l presentar á liquidación
recibos de suministres efectuados por dicha corporaci6n
~¡ fuerzas del Ejérc¡to y Guardia civil en los meSes de no-
viembre y diciembre de 1910, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do COI'\ 10 informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien é:cceder á lo solicitado, debiendo
practicarse la oportuna reclamación en adicional al ejer-
cicio cerrado del indicado año, y satisfaciéndose su im-
porte como atenci6n preferente, por ser una de las que
con tal carácter reconoce la vigente ley de presupuestos
en su arto 3.°, apartado letra F, según lo dispuesto en la
excepci6n que hace el arto 7.° de la Instrucci6n de sumi-
nistros de pueblos, aprobada por real orden de 9 de agos-
to de 1877 (C. L. nGm; 309).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I1 de septiembre de 1911.
~oQs.m! 1lo'~l1II
::ieñor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor OrdenaQ,or de pag':3 ,e Gij~rra.
© misteriO ae Dele sa
ExcaI"" 51'.: .'\cceé<iendo ~ lo s<"licitado por el oficial
primer<~ eb .c\dmil.li~tl"2.c:6nl\Ii~itU1', D. Antonio 1.fic6 Es-
paria, COl' r:.~stino r.r-. la Orc;c:1ación ne pauos de Guerra
I (_.) ) 1 ""
e\ J{ey q. .I. g." (,e- aCll(;;::"(~n CO:1 J.) i!'fcormado por eSe
Cnns~jo Supremo (;'1. i ,~~J ;~ctual, se ha servido conceder-
le lj¡;"ncia para c~mb:, ~c:<:' matrimonio co':: D." Carolina de
Rojas del Castmo.
De f(oal ore;;:n iD ~ Hgo f V. E. para su coaocimiento y
rit'm:í.s efectos. Dk'3 ~~u~rde á V. E. muchos ados. i\fa·
dd I2 de septiembre: de i9Il.
I;U~UlIl
Señor P¡'esidente del Conüejo Supre:TIo de Guerra y.Ma-
rina.
lO '" '"
Señor Oí'denador rl~ pagos de Guerra.
SUldlNISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este :'Iinistcria cen fecha 19 de ago!:.to pr6ximo pasado,
cursando it!stancia promovida por el alcalde pre~:idente
dd Ayur!bmlento d~ A¡b(~cácf;:r(Castellón), en súplica de
di::;Denc;a de exceso de plazo para presentar ~ liquidación
recibos de suministr.'s efectuados por dic'Ja corporación
, á fu~rz~s de la Gucrdia civil durante el mes de julio de
J91O, el Rey (q. D. g.), de <'.cuerdo con lo informado por
la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acce-
de!" á lo sol1citado, debiendo practicarse la oportuna re-
clamación en adicional al ejercicio cerrado de! indicado
aiío, y sí)tisfacié'ldo:-~e su importe como atención prete-
r.'r.t!~, por ser una de las que con tal carácb~r reconoce la
vig.,.; ·t~ "7 de presupuestos en su art. 3.°, apartado le-
tra F, segÚn lo dispU€;sto en la excepción que hace el ar-
tículo 7,° de la Instruci6n de sumillist:os de pueblos apro-
b.ll.la po:' real orden de 9 de agosto de 1877 (C. L. nú-
m~ro 309).
De n~al orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
dc~más efectos. Di~~ 6'laroie á V, F~. mU.chos añor.. Ma-
idd Ll ;l~ septiembre de 19B.
o. o. n6m. 202 13 septiembre [gIl
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 14 del actual la edad re~
gl~mentari~ para el retiro forzoso el capitán honorífico,
pnm~r ~entente de Infantería (E R.), retirado por Guerra,
D. Clpnano Fernández y Fernández, que tiene su residen-
cia en Barcelona, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo·
ner cause baja en la nómina de retirados de esa regi6n
por fin del corriente mes, y que desde 1.0 de octubre pr6-
ximo se le abone por la Delegación de Hacienda de la cita-
da provincia, el haber de 168'75 pesetas mensuales que en
definitiva, le fué asignado por real orden de 28 de juIi~ de
Ig02 (D. O. núm. 166), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como compren-
dido en la ley de 8 de enero de Ig02 (c. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de septiembre de 1911. .
AGUSTIN I.:UQUK
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Le6n, D. Angel Sim6 y L6pez de Haro, pase tí mandar la
de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 191 I.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
... '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 11
dei mes actual, se ha servido conferir el mando de la Ca·
mandancia de Carabineros de Gerona, al teniente coronel,
ascendido, de ]a de Sevilla, D. Antonio Vicente Moreno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 19[1.
LUQUI!
Señor Director gen~al de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta re-
giones .
balln de InstrucclóD. Reclutamiento vCuerDos diversos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de evitar en lo su·
cesivo que las instancias de los aspirantes al profesorado
de las academias militares sufran dilaci6n en su despacho,
lo que origina en ciertos casos la eliminaci6n de concurso
de los interesados, no obstante haber formulado sus peti-
c~ones. en época oportuna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bIen dIsponer que las autoridades militares por conducto
de las que se tramiten, tengan siempre presente que el
plazo de admisión de instancias para dichos concursos es
el de un mes á partir de la fecha del anuncio de la vacan-
te, y que dentro de diclio período de tiempo han de te-
ner entrada en este Ministerio los referidos documentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 191 I.
LUQtm
Señor•..
. '" '" '"
DESTINOS
... ... '"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE~ EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones ·dirigi-
das por V. E. á este Mioil'terio, manifestando que las Co-
misiones mixtas de reclutamiento que se indican en la si·
guiente relación, han acordado exceptuar del servicio mi-
litar activo á los reclutas que figuran en ell~, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se cumplimenten di-
chos acuerdos, oDservándose para su baja en filas los pre-
ceptos del artículo 150 de la ley de reclutamiento y rea-
les órdenes aclaratorias de J 2 de marzo de 18g8 (D. O. nú-
mero 58), 10 de marzo de 1900 (C. L. núm. 50), 20 de abril,
4 de mayo y 2 de noviembre de 1901 (D. O. núms. 87,
g8 Y 245), 30 de octubre de 1902 (D. O. núms. 244) y 10
de agosto de Ig03 (D. O. núm. 174).
De real orden 10 digo á V. K para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1911.
LUQUI!
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta, sexta y séptima regiones y de Baleares y
Canarias.
COmisIones
mixta,
Relaci6n que se cita
~ombreB de los reclu tns
Soldado Antonio Escribano Cano. . . . . . . .. Murcia.
1I Juan Alonso Martos ............• :\fadrid.
1I José María Román Jiménez Ciudad Real.
" Francisco "'lorales Caballero Badajoz.
» Jacinto Nieto Hernández Valladolid.
~ Eugenio Arranz González••...... Segovia.
~ Ruperto Martín Navarro , Toledo~
1I José Espí Arqués Alicant<".
r elesforo Sánchez " Avila.
~ Juan Gregario Guerra Salamanca.
Francisco Tordera Muñ07: , Valencia.
» Juan Romero Cáceres , Badajoz.
» Ramón Moreno Calvo .•......... Segovia.
l> Bernardo Carranza Martínez .... , Ciudad Real.
» Serafín Vila Castro.. . . . . . . . . . . .. Lugo..
1I Manuel Garrido Lozano HuelvlI.
» Cándido Márquez Herrero •...... Idern.
~ Juan Fernández Baeza Almena.
" José Rubí Montoya ~ ~ . " Idem.
. Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para cu-
bnr una vacante dé ayudant~ de profesor en la Academia
de Caballería, anunciada por real orden circular de 26 de
j~Jio últi~o (D. O. núm. 161), el (Rey q. D. g.) ha tenid~ á
bien deSignar para ocuparla al primer teniente, con desti-
no en el regimiento Cazadores de Galicia, 2S de Caballería,
don Eduardo Arcay Catalina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 191 I.
LUQUI!
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenad(lr
de pagos de Guerra y Director de la Academia de Ca-
ballería.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
por resolucIón de II del mes actual, que el teniente coro-
nel de Ja Guardia civil, a¡¡cendido, de la Comandancia de
'" ... '"
19 ""'~"~Teno de
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KOMBRRS
Relaci6n que se cita
Clases
TALLERES DEI. DEPOSITO DE LA GUERRA
El Jere de la Sección,
Norberto Viqueira
DISPOSICIONES
de la Su_tafia y Secciones de este Ministerio
~ de las Oe~lIDd~ncias Centrales
Sección de Admlnlstraclon Militar
CUERPO DE INTERVENCION
Madrid 12 de septiembre de '9'1.- Vü¡ueira.
Subintendente militar.. .., D. Francisco G6me7. Gutiérrez.
Oficial 2.°... , •••. , • • • •• . • •. l> Enrique Fernández de Gamboa v
Pruneda. .
Ci1'cular: Con arreglo á cuanto se ordena en el apar-
tado b) de la primera disposición transitoria del real decreto
de 31 de agosto pr6ximo pasado (D. O. núm. 194), se in-
serta á continuación, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, relación núm. 7 de las instancias recibidas en
este :\1inisterio, en el día de la fecha, de los jefes y oficiales
de Administración Militar que solicitan pasar al Cuerpo
de Intervención.
Madrid 12 de septiembre de 1911.
Comisiones
mixtasRombres <le los reclutas
Lucio Morrero Trujillo " Canarias.
Juan Torres Nogueras .•...... ," Balearr.s.»
»
»
»
"
"
»
"
»
"
»
Soldado, Jesús del Río Pujol ..•.......... Lérida.
" Fidel Muntaner Regot Huesca.
" Demetrio Masobro Bastanal Idem.
\) Arturo Subirats Gisbert. '" Tarragona.
» Taime Muntadas Cústa " Barcelona.
'Cosme Co~;jals Artigas..........• Idero.
Pascual Urbieta Aizpúrua .. ~ •. '" GuipÚzcoa.
José Béjar Guirao Murcia.
Jaime Daró Freisas ........••.... Gerona.
Casiano Pérez Parada , Orense.
Gerardo Domínl!:ucz Martlnez Idem.
Filimón Gavas Portera Zaragoza.
Fidel Fcrnándcz L6pc7. Lugo.
Angel Romero Ramírez........ Ciudad Real.
Anac1eto Ruiz Pizarro Idem.
Enrique Ferrer Fábregas Gerona.
Julián Boné Romeo Zaragoza.
[osé Sancho Luna Idero.
'Pascual Artiaga Sancho Idem.
Juan Villanueva Cuen , Idem.
Elías Vítores Martínez.. , '.' ., Logroño.
Miguel López Zubiaga ..•....... , Id..m.
Fidcl "rontaner Regot. , Huesca.
Demctrio Masobro Bastarras, .. , . Idem,
Antonio Bravo Defior Idem.
Francisco Manzano Ansaldo Idem.
Salvador Uria Fernández , Santander.
Feliciano Celaya Totoricaguena.. Vizcaya.
Amancio Pérez Gutiérrez Santander.
Antonio Silió Siliú .........•.... Valladolid.
Pedro Castaños Vega ". Idem.
Laureano Vega Sáez... .. . Idem.
Paulina :\Iartín Fernández , .. rdem.
Ignacio García Rollán , Idem.
Sandalia G6mez Salgado , Idern.
[acinto Nieto Hernández Idem.
'Ismael San JIlan Nieto '.' .. Icern.
["s~ García Barroso ........•.... Oviedo.
'Manuel Fernández Fernándc7. ldem.
Clemente García Gutiérrcz Idero.
Primo Alonso i\Iartínez .........• León.
6. a
7· •
.....
Balea-
res.
Cana-
rias..
Madrid JI de septiembre de 191 l.
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